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E l . A I v M B N D A R E S 
IA CASA DK OPTICA POK KXCKLENCIA 
Opticos esrpertos—Cristales superiores. 
Exámen de la vista, gratis. 
Obisüo núm. 64—Teléfono A-2302—Habana 
1927 Un. 
17 m m ALINDARES 
PASO DE LA MADAMA 
. Mosaicos artísticos de toda ciase de 
dibujos, desde $40 hasta $120 oro es-
pañol. No tienen rivales. 
(TREILiy 110 (MUESTRARIO) 
6625 13.5 
F l i r Q A Añónelos ea periOdíeos y ro' 
moderóos.—ECONOMIA PO-
SITIVA A IOS ANUNCIANTES. ============ 
¿UZ No. 53, (G).—Teléfono A-4937 
1903 1-Jn. 
" L A C U B A N A " 
FABRICA DE MOSAICOS 
TtHEMOS noticias de que varios 
hbricantes de mosaicos, están ha-
J^ndo uso de la patente de núes-
va fábrica de mosaicos 
u 93 
ês advertimos a los citados íabri-
canfes que no estamos depuestos 
a tolerarlo, mientras no obtengan 
nt/esfra autorización,—La patente 
registrada con el núm. 13.479, es 
¡? la exclusiva propiedad de esta 
CoWP3n/a. 
n LADISLAO DIAZ, Presácnt* 
15,28 23-4 
Los mejores T A B A C O S son 
l0í* Je las marcas fb I >> 
En toíos los Depósitos y en la Fábrica. 
MíNSDUOO N" 91.-Habana. 
A C T U A L I D A D 
E l conflicto conservador se arregló 
satisfactoriamente para todos y, lo 
que más importaba, sin desdoro para 
el Gobierno. 
E l general Menoeal ha dado en este 
difícil caso una prueba más de serie-
dad y de entereza. 
E l doctor Núñez ha demostrado que 
no es tan intransigente como algunos 
correligionarios suponían. 
Y nuestro compañero el señor Dolz, 
que desde que anda por Cayo HVieso 
y por la Acera suele Itegar en sus an-
sias de popularidaxi a extremos peli-
grosos, dió pruebas de ser un buen di-
plomático aceptando la inflexibilidad 
necesaria del Presidente de la Repú-
blica, suavizando convenientemente la 
actitud un poco áspera, pero digna, 
del doctor Núñez, y haciendo compren-
der a los suyos la necesidad de salvar 
los prestigios del gobierno a la vez 
que las aspiraciones legítimas del par-
tido. 
Mis Sara Laura Beckwitüi, Secreta-
ria del Comité Ejecutivo del Ateneo 
Hispano-Americano que existe en 
Washington, y al frente del cual figu-
ran personas tan prestigiosas como J . 
Yanes, Warren Currier, Muñoz Rive-
ra, Da Costa Humphsey, Moreno La-
ealle, Selwin Tait, Opiso y Dalrymple, 
nos ha honrado con una carta en in-
glés, que traducida dice así : 
Sr. Nicolás Rivero, 
Director del Diaeio de la Marina. 
Habana, Cuba. 
Querido señor; 
Siento mucho que mi español no sea 
suficientemente claro y correcto para 
escribirle en tan hermosa lengua, pero 
yo sé que en la redacción del Diario 
hay muchos que pueden leer ingles. 
He leído con gran interés una carta 
publicada en ese periódico, escrita por 
una señora española de Santiago de 
Chile, relativa a la celebración del 
cuarto centenario del paso de Balboa 
por el Istmo y su descubrimiento del 
Océano Pacífico. 
Y pienso como ella que el barco del 
explorador ártico no sería más opor-
tuno en el canal, en dicha solemnidad, 
que un aeroplano cruzándolo a gran 
altura. Sería esto incongruente e ina-
decuado. 
Yo encuentro la idea de la señora 
Eva Canel admirable. Y coníío en que 
usted hará todo lo que pueda para lle-
varla a cabo. 
España no puede ser olvidada en ese 
día memorable, y sus colores de oro y 
escarlata deben flotar sobre el primer 
barco que atraviese el canal. También 
es necesario que Dios Todopoderoso 
tenga allí los honores propuestos por 
la referida señora. 
Yo he escrito al honorable John Ba-
rrett. Director general de la Unión 
Pan Americana, pidiéndole -se interese 
en el asunto, y yo, asimismo, aunque 
no soy mas que una obrera, haré 
todo lo que pueda aquí para popula-
rizar la idea. Soy publicista (o perio-
dista) y los periódicos en que trabajo 
prestarán su concurso a un proyecto 
tan hermoso. 
Yo amo a Cuba y a toda la América 
latina y me honro celebrando a Espa-
ña, que será siempre grande, porque la 
grandeza no consiste solo en la pros-
peridad material ni seguramente en la 
riqueza o poder; pues una nación 
puede ser poderosa y no ser grande. 
Con nuestro respeto y con la espe-
ranza de que usted no dejará de pres-
tar su ayuda personal a esta causa 
queda muy respetuosamente, 
Sara Laura Seclcwith. 
P. S. Respecto a la elección de un 
celebrante para la misa, creo que este 
pudiera ser mi querido amigo, y el 
amigo de toda la América latina. Mon-
señor Currier, Obispo electo de Ma-
tanzas. Sería una elección plausible, 
la , de un Obispo americano de un 
país latino, para decir misa bajo la 
bandera española. 
Cuando publicamos la carta de Eva 
Canel ya dijimos que el llamado a lie-
var la iniciativa en este simpático 
asunto era el señor Ministro de Es-
paña. 
Pues bien, ayer tuvimos el gusto ai 
par que el honor de departir sobre tjl 
mismo con el Encargado de Negocios, 
señor Cárdenas, el cual nos manifestó 
que la idea, en principio, Is parecía 
muy buena y que desde luego nos 
ofrecía dirigirse al representante de 
España en Washington para que és-
te viera si era posible llevarla a cabo. 
En buenas manos, por consiguiente, 
está el asunto. 
Las reclamaciones de la Tripartita 
produjeron ayer una tempestad en la 
Cámara. 
Hubo mientes como puños... 
Y unos aseguraban que el oro había 
corrido a raudales. 
Y otros hablaban de cablegramas 
efectistas y de billetes , de lotería rega-
lados para conseguir abstenciones. 
Puede ser que haya algo de todo eso; 
pero puede ser, también, que sean las 
pasiones exaltadas y los intereses par-
ticulares perjudicados los que hayan 
lanzado esas acusaciones sin funda-
mento serio. 
Nosotros, por de contado, no creemos 
en eso de los ríos de oro ni en la 
riposta oportuna de los billetes de lo-
tería. 
Y aunque, como es sabido, somos 
partidarios del arbitraje, ni por un 
momento se nos ocurrió dudar de la 
buena fe y de la honorabilidad de per-
sona tan • correcta como el actual Se-
cretario de Estado. 
Es muy deplorable ese afán de de-
nigrar a todo el que no esté conforme 
con nuestro modo de apreciar las co-
sas. 
Acéptese, aplácese, rechácese el ar-
bitraje ; pero sálvese a la vez el deco-
ro de todos, que sin él difícilmente po> 
drá nadie cumplir con su deber. 
Para catarros, bronquios y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. Com-
puesto de vino generoso y jugo puro 
de berro. 
EN /OS 
' j n m f f t a ó 
1S95 1-Jn. 
MEDICO DE Nl̂ OS 
Consultas de 12 a 3 Chacón núm. 31, «fl-
aulna a Aguacate. Teléfono A.-2554. 
E] pequeño amargor fle la cervesa 
la convierte en aperitivo y no hay 
ning-nao que supere en cualidades ex-
citautes a la cerveza LA TROPICAL 
Se muestra reservado—No es un entu-
siasta de la implantación del 
régimen parlamentario 
La casualidad nos deparó el darnos 
de manos a boca con el general As-
bert en las escaleras del Gobierno Pro-
vincial, y como el periodista siempre 
está dispuesto a aprovechar^ esos feli-
ces encuentros con los prohombres po-
líticos en beneficio de su curiosidad 
informativa, no quisimos despreciar la 
coincidencia. 
La amabilidad característica del 
general Gobernador y su franqueza 
de carácter, es campo abonado para 
interesarle sus opiniones sobre deter-
minados asuntos, sin temor a que 
se sienta molestado. 
A nuestras primeras preguntas so-
bre los sensacionales sucesos desarro-
llados en el seno del Comité Parlamen. 
tario Liberal, que determinaron la ac-
titud del Sr. Mendieta de renunciar a 
ser el "leader" del partido, así como 
de la conducta de los conjuncionistas 
y demás extremos relacionados con el 
asunto del arbitraje, el señor Asbert 
contestó eon cierta vaguedad demos-
trativa del deseo de reservar sus opi-
niones prudentemente sobre una cues-
tión que entraña bastante delicadeza, 
sobre todo, desde que se han hecho 
por la prensa ciertas peligrosas mani-
festaciones envolviendo cargos de su-
ma gravedad para altos funcionarios 
del Gobierno. 
La misma delicadeza nos imponía el 
no seguir insistiendo en el punto, y 
cambiando el tema le interrogamos: 
—¿ Conoce usted el Proyecto presen-
tado en el Senado sobre la implanta-
ción del régimen Parlamentario? 
—Lo he leído, aunque no con el de-
tenimiento necesario para juzgarlo. 
—¿Es usted partidario de ese régi-
men? 
—Lo considero de aplicación muy 
peligrosa en Cuba, donde en primer 
lugar es bastante escaso el número de 
individuos que al ocupar el cargo de 
Secretario, que en ese caso serían Mi-
nistros se encuentren dotados de 
aquel grado de preparación y educa-
ción política que se reclama forzosa 
e inevitablemente para concurrir al 
Congreso, y desenvolverse hábil y 
convenientemente en unos casos con-
tra las minorías y en otros defender 
y aun salvar al Gobierno de cargos y 
ataques que pondrían su estabilidad 
en grandes riesgos. 
D I R E C C Í O N Y A D M I N I S T R A C I O N : 
P A S E O D E M A R T I 1 0 3 
A P A R T A D O D E C O R R E O S IOIO 
Las crisis Ministeriales, serían fre« 
cuentes. 
Sin embargo, añadió el general As-
bert esta es una mera impresión á la 
ligera, porque ya le digo, no me he 
parado á hacer un estudio detenido, 
manduro, reflexivo, pesando y midien-
do el pró y el contra, sobre el asalto. 
En lo que desde luego no estoy, ni 
creo que estaré nunca de acuerdo, es 
en el nombramiento de los Gobernado-
res provinciales por decreto Presiden-
cial, eso sería sumamente perjudicial 
y contraproducente para los intereses 
amén, de otras grandes dificultades 
que tal sistema traería aparejado. 
Al rededor de esta cuestión del cam-
bio del régimen político siguió ha-
ciendo algunas ligeras manifestacio-
nes el señor Asbert entre otras la fal-
ta de diferencia esencial, de tenden-
cias de credo ó doctrina entre los pro-
gramas políticos tan necesario e in-
dispensable puesto que siendo uno la 
estática política representada por el 
partido conservador frente á la diná-
mica del liberal se establece la ley de 
equilibrio que hace posible la vida de 
los Gobiernos representativos. 
Dándole gracias por sus amabilida-
des nos despedimos del señor Asbert. 
Se discutía mudho, si ©1 Licor P.u-
calipto era tan beneficioso para la 
salud como se venía propalando; y 
efeotdvamente está perectamente pro. 
hado que es infalible contra catarros, 
asma, gripe y fiebres. Pídanlo en ca-
íes y tiendas de víveres. 
Reunión de Agricultores 
San Juan y Martínez, Junio 21. 
a las 9-30 a. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Ccnvocados por ©I señor Argudín, jefe 
de la Cuban Land, reuniéronse anoche los 
principales agricultores de este término, 
acordando por unanimidad protestar con-
tra el gremio formado por elementos en 
su mayoría desconocedores de la Industria 
del tabaco. Se suspenderán los trabajos en 
todas las escogidas, desde el lunes 23, por 
•todo el tiempo que sea necesario para la 
'defensa de los agricultores. Se constituyó 
un comité, reintegrado por Argudín, luis 
"Pérez, Agustín Miret, Armando Vega y 
otros que gestionará este asunto que tan-
to afecta a los intereses del término y 
sucesivos que pudieran presentarse, rela-
cionados con el giro de tabaco. Los tra-
bajadores en número de tres mil lamén-
tanse por quedar sin trabajo, lo mismo 
/•que el comercio de este término. 
EL CORRESPONSAL. 
E L E C T R O T E R A P I A 
Dientes movidos, alargados, supura-
dos; y encías inflamadas, dolorosas, 
son signos evidentes de la Pitorrea al-
veolar o Gingivitis expulsiva; cuya en-
fermedad termina, muchas veces, por 
la caída total' de la dentadura.. Lá 
electroterapia, combinada con los re-
cursos médicos y quirúrgicos, adecua-
dos a cada caso, es de la mayor efica-
cia. En el gabinete electro-terápico 
del doctor TabOadela. dentista y mé-
dico,' son tratadas esta, y las demás 
afecciones de origen dentario, todos 
los días de ocho a cuatro. E l gabinete 
del doctor Taboadela está en San Mi-
guel 76, esquina a San Nicolás. 
POL LA D I R E C C I O N G E N E R A L DE 
Todos l o s c u e r p o s p o l i c i a c o s t e n d r á n u n a 
d i r e c c i ó n c o m ú n . S e r á d i r e c t o r e l G e n e r a l 
R i v a . L a s ó r d e n e s m i l i t a r e s 156 y 
1 8 Í , d e p o n e r s e e n v i g o r , r e m o v e -
r á n l a o f i c i a l i d a d d e l a 
P o l i c i a N a c i o n a l . 
A pesar de la absoluta reserva que, 
&obre sus planes de reorganización de 
la policía, • guarda el señor Secretario 
de Gobernación, son conocidos ya los 
alcances de estas medidas en proyec-
to. 
La principal, la que mayores cam-
bios habrá de causar a la organiza-
ción policiaca actual, es la de unifi-
car todos los cuerpos de Policía na-
cional, judicial, secreta, especial etc., 
bajo una dirección única, reforma que 
se implantará de aprobar el Congre-
so un proyecto de ley en ese sentido. 
Los cuerpos de policía tendrán vi-
da independiente en su funcionamien-
to siendo cada uno de sus jefes auto-
ridad indiscutible dentro de ellos. 
La unión hará convergir los ser-
vicios de los distintos cuerpos en Lien 
general del público ; prestándose unos 
? otros los auxilios que las necesida-
des reclamen. 
Esta dirección general será desem-
peñada por el general Armando de 
J . Riva, y recaerá sobre sí tocia la 
responsabilidad del orden público que 
hoy pesa sobre el Secretario de Go-
bernación . 
Las otras medidas en proveció son 
Íüp de poner en vigor las órdenes mi-
litares números 156 y 181, por 1as 
que se exigen requisitos especiales pa-
ra poder desempeñar puestos de ofi-
ciales en el Cuerpo de la Policía Na-
cional; como son, en primer término, 
sufrir exámenes para demostrar ca-
pacidad y cultura policíaca, poseer 
expediente de buena conducta, no te-
ner antecedentes penales, etc. 
Existen en la actualidad algunos 
oficiales que de ponerse ..en vigor di-
chas órdenes, tendrán necesidad de 
íibandonar el cuerpo, por violentar 
los preceptos exigidos. 
Se estudia por el Secretario de Go-
bernación la forma de determinar si 
esos oficiales pueden quedar cesantes 
a virtud, tan sólo, de un decreto, al 
igual de cómo fueron nombrados, o 
debo dárseles oportunidad para lle-
nar los requisitos que piden las dos 
'••rdene's militares que se trata de res-
tablecer. 
Antigüe Café "LA GRANJA" » Hey NUEVA DULCERIA "INGLATERRA" 
S A N R A F A E L No. 4 iunto ü C O N S U L A D O 
Reformada esta casa y montada la mejor de la Habana, hoy propiedad de los dulceros que tanta fama dieron a 
la dulcería Inglaterra. 
Recomendamos a nuestra selecta clientela no compre Dulces, Ramilletes y Bombones sin hacernos una visita. 
Tenemos la última novedad en Helados. Hay Conchas novedad con diferentes ciases de helados, a 10 y 15 Cts. 
San Rafael núm. 4. Hoy "NUEVA INGLATERRA" Teléfono A-8667. 
C 1992 
Muebles artísticos en maderas 
VARIEDAD de estilos y precios razonables. Jueguitos tapizados. Mesas para poKer y tresillo. Mo-
biliario de cuero repujado y liso para despachos, recibidores y bibliotecas. Mimbres finos etc. etc. 
J O S E B E L T R Á N 
B e l a s c o a í n 4 r / 2 , e n t r e N e p t u n o y C o n c o r d i a . 
AS12 12-3 Jo. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
B A T U R R I L L O 
Ks.tMlm Rafael A. Soler r M e r o i -
de"), de oscribieníe eu la aduana de 
(saMá de Ságuá. La prensa villare-
ñ;, venía publicando sus predicciones 
¿e] tiempo y próclainanao sus gran-
eas í i r ie iW Muclias veces, antes que 
los grandes observatorios avisaran la 
formación de una tormenta giratoria, 
Soler aseguraba qué días estaría ella 
Robre nosotros, y por dónde poco nuu 
b menos cruzaría. Y esos ununcioñ, 
impresos, eran confirmados por la 
walidad horas y días después, algunos 
(•(tn precisión matemática. De esos 
triunfo^ me hice eco en esta S -eción, 
en varias ocasiones. 
Parecióme que un cubano joven, 
(•„,! tal vocación y tales disposiciones 
P ü m la meteorología, no debía seguir 
(íc escribiente de aduana; a Cuba con-
Sénía utilizarle en el Observatorio Na-
cio»al o en el Departamento especial 
¿fe Agricultura. Y tanto di que—él me 
lp (liee ahora en sentida carta—"fui 
trasladado a la Habana, por usted; a 
usted sólo lo debo." 
Triunfa mi partido ;se encargan 
..misos míos de la Secretaría; Soler es 
denunciado por liberal (antes ŝe de-
nunciaban por guerrilleros). E l ase-
gura que no es liberal ni ha hecho po-
li! i,-a ; pero aunque Jo fuera, si es apto 
v honradlo. Y... cesa ule Soler. Xo me 
agrada el procedimiento de las ce-
gSñtías por defittnda. 
A bien que, aunque no me agrade 
esto, menos me agrada que ciertos mi-
serables olviden, al herirme, que rae 
he interesado siempre por los cubano.-? 
buenos, fueran o no liberales. Y así va 
el mundo, entre denunciantes y mal 
agradecidos. 
• m 
Señor Pedro Fernández, Seeretario 
de la Junta de Educación de Mariel: 
, Un poco tarde, he venido a leer la 
Carta abierta que me dirige usted en 
" E l Triunfo," y euya síntesis e'j es-
ta: que yo seré todo lo intelectual y 
todo lo patriota que quiera, pero en 
serbo de secretarios, usted es tanto 
como yo, dado lo rutinario del traba-
jo. Pudo usted agregar: "y dada mi 
natural inteligencia." 
Ahora b;en, amiguito; hace pocos 
meses, cuando usted fué nombrado 
para ese cargo, no conocía el rutina-
rio trabajo, y acudió, a raí para que 
se lo enseñara. 
¿Ño se acuerda usted de la cariño-
sa recomendación de su tío, de sus 
amables visitas y consultas y de >los> 
borradores de distintos servicios qua 
Je di? 
Aunque usted no lo recuerde, guar 
do con estimación sus cartas en que 
ftte ha llamado "Su. Maestro,^ mé ha 
asegurad© admiración grande y cari-
ño sincero, y me ha tenido por ¡nte-
Jectual y patriota. Luego, no soy tan-
to dé esas cosas "como yo quiero," 
sino como usted me ha dicho que soy. 
¿Xo se acuerda ust^d? Es lástima que 
tomara usted mis palabras como des-
pectivas: no llevaban esa intención; 
simplemente •traduoían mi qaeja por-
que se me daba en rostro con una 
falsa gracia; cuando usted sabe que 
yo le defendí, le aconsejé y en este 
Diario de la Marina protesté de que 
se le quisiera quitar el puestecito ese, 
que le fué dado, porque usted sabe 
(pie hubo quejas, que cruzaron por 
mi mano, contra su eficacia como 
maestro de Quiebra Hacha. Y yo me 
decía: si un hombre que empieza a 
vivir, que no es conocido, que no so 
bresale por nada, que ha querido te-
nerme por "Maestro" en patriotismo 
y letras, sirve de tipo para alardear 
del favor que se me baee, entonces 
¿qué valen doce años de empleado pro-
bo, cuarenta años de periodismo, nue-
ve obras literarias, y un cúmulo de 
honores y de dipiomas, pa*'.i estos ni-
ños que andaban en mamehums cuan-
do ya yo tenía lumbre entre los 
¡.mantés de Ja liberheT de mi patria, 
Martí inclusive? 
Pero eso, amiguit), no fué por de-
primir a usted. Cálmese, y aunque no 
vuelva a llamarme "Maestro," con-
fiese que no soy yo, sino usted y otros 
quienes me han expedido la patente. 
Y luego arrepiéntase.: no será c¡ pri-
mero. 
Y ya tocado este punto, y dejando 
al joven Fernández para pensar en 
otros, es fenómeno peregrino el que 
me resulta, y no sé :i a todos los vie 
jes también, con los noveles pc-riodis-
xas, muy parecidos a esos ingratos a 
quienes estaraos haciendo favores (lu-
íante 364 días del año, y al 3(35, por-
que no podemos complacerles cu nlcr-\ 
se declaran enemigos. 
Los periódicos que más hon lamen-
te me han herido, fueron los que yo 
mismo había ñindudo; los que des-
pués de rumiados y acreditados, había 
cedido. Allí donde había colaborado 
más veces, allí han estado las calum 
nias: donde se ha publicado mi foto-
grafía y se rae ha llamado de ilustre 
para arriba, allí han sido luego las in-
jurias, aunque ni con el pensamiento 
haya ofendido yo al injuriador. 
Perdonen los que sinceranientc me 
quieren bien, y perdonen los compa-
ñeros que mis humildes escritos pi-
den para sus nuevas publieaeiones: 
son tantas las decepciones, que ya, 
cuando me llaman " .Maestro/' rae es-
camo y tengo que pensar mucho eu 
las condiciones del que adjetiva, pa-
ra que la duda no perdure. Y ca la vez 
que escribo para un periódico, que 
no sea de los en que habituabnente 
lo hago, pienso: si me vendrá de ahí 
algún palo. ¡Mo ha sucedido tancas 
veces...! 
llaeemos examen de conciencia, in 
quirimos, nos devanamos los sesos: 
nada; singún motiva previsto, causa 
ninguna digna de atención: que he 
mos opinado de distinta manera que 
el ofensor en un as:mto, que mili la-
níos en partido distinto, que ensalza-
mos a un hombre o censuramos a 
otro en dasacuerdo con el criterio del 
colega; o que quiere discusión, que 
ansia popularidad, que no tiene te 
mas de qué tratar, algo miserable, pe-
queñísimo, del todo ajeno a nuestra 
voluntad. 
Y es que se crecen estos niños, que 
se hinchan, que se envanecen, y se les 
olvida todo, y a todas las considera-
ciones faltan; y como el jovencito a 
que aludo más arriba, piensan: "Soy 
tan periodista como Escobar, tan pa-
triota como Sang-iily y tan político 
como Montero; se acabaron los Maes-
tros. 
joaquin N. ARAMBURU 
TRAJES ELEGANTES.—Sólo se obtie-
nen con los Patrones Me Cali, los más 
exaotos, elegantes y ele mejor gusto. Pre-
cio, 20 cts. plata en nuestro Departamen-
to de Modas y Patrones. Al intorior, 20 
centajvos Cy. EL ENCANTO, Galiano y 
San Rafael. 
Manuel Fernández Silvestre es 
desde a/yer general del Arma de Ca-
ballería. 
•Su ascenso ha causado buena im-
presión en España, y entre las tropas 
de su mando en A^'i^a provoco es-
pontáneo júbilo. 
Ni» se jmode alranzíii' mayor re-
compensa, ni un militar puede aspi-
rar a mayor gloria. 
.Muclios son los (pie ascienden en-
tre la indiferencia del elemento ci-
vil y no pocos los que ostentan ¿alo-
nes que fuerÓO mirados con preven-
ción, niamio po con maliciosa sonri-
sa ; pero cuando la masa nacional 
aplaude y los comoa.ficros de armas, 
desde la jerarquía superior hasta la 
Imjaüde esfera (Jel soldado, se asocia 
al premio recibido, es porque hace 
tiempo unos y otros advertían en el 
.;fjrariaílo méritos bastantes para al-
canzar la esperada recompensa. 
Silisfeeho debe de estar Fernán-
dez Silvestre, más que por el fagín 
que lo cuenta desde ayer en el gene-
ralato español, por el aplauso unáni-
EQG de la nación y por las aclaraacio-
nes de los soldados que con él com-
parten las privaciones de una cam-
paña ruda cual po-as, por la tenaci-
dad del enemigo, por el indomable 
valor de los moros y por el fa.iatksmo 
nue contra nosotros los impulsa. 
Labor noble y labor beneficiosa 
j.-ali/ó Fernández Silvestre en Af'ri-
ra. Su trato ameno atrajo al inquieto 
y rebelde Raisuli, oponiendo a la as-
tucia de este moro taimado todo el 
talento que encierra quien con gran 
aprovechamiento ailtivó el •esludio 
de los hoanbres y Jas razas. 
Su diplomacia exquisita nos hhró 
en bien tristes momentos de un rom-
pimiento con Francia, cuando la pren-
sa de este país, los oficiales franco-
Brt" en Marruecos y hasta loa agentes 
diplomáticos de aquella República, 
buscaban el pretexto para crearnos 
un conflicto. 
•ok: 
L O N G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
DE 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A, altos 
Apartado 668. 
Teléfono A. 2666. Teleg. Teoílomlm 
Don Secundíno Baños 
En el mismo vapor "Saratoga," se-
gún anunciamos ayer en. las Habane-
ras, embarca también para Nueva 
York nuestro muy querido amigo don 
Secundino Baños, presidente del "Ca-
sino." • - , 
A despedirle esta tarde, por el 
muelle de San Francisco, concurrirán 
muchas de sus numerosas relaciones y 
amistades. 
E l señor Baños.regresará a la-llába-
na dentro de unOs días, después de re-
coger en el gran colegio neoyorkino 
donde se educa, a su bella hija, la ele-
gante y simpática Margot, que pasará 
con su familia Ja temporada de vaca-
ciones. 
Buen viaje y pronto regreso. 
SI USTED H f l EXCEDE SU T A L L A 
PODREMOS VESTIRLE con ROPA HE-
CHA, a su gusto y con más satisfacción que 
pudiera hacerlo a la medida, el sastre más 
renombrado. zz 
TRAJES DE PURA LANA 
más ligeros que las mariposas, últimos mode-
los, hechuras correctísimas y precios más que 
populares. ^— ' 
TRAJES d e P A L M BEACH 
de dibujos completamente distintos a los que 
otros venden y a precios MAS BAJOS que los 
demás establecimientos por permitirlo nuestro 
sistema.— = 
I M P E R M E A B L E S 
SURTIDO COMPLETO, precios bajos, calidad superior. 
J. PASCUAL BALDWIN, 
O B I S P O . 99 -101 . 
L 
En sus vastos • conocimientos en-
contró la i'itonto mágica de dende 
brotaban obras tic ioda índole y me-
joras en el régimen civil de los pue-
blos sometidos. 
Y, por últiano, en sus excepcionales 
dotes de mando y 'm su valor a toda 
]:niebn ciiconirú el soldado quien su-
piera conducirlo a la victoria, liiflí-
giendo a los moi'os una derrota tre-
menda y un castigo ejemplamimc. 
Es dulce en el trato y benévolo en 
plena paz: es duro y enérgico cuan-
do se lanza al combate en la guerra. 
Y los que verlo pueden cuando altivo 
y arrogante se arroja contra el ene-
migo a impulsos de rabia fiera, se 
quedan admirados de que sea apiel 
mismo hombre el gue, cariñoso y hu-
manitario, teíffiinada la lucha, se in-
teresa por el herido enemigo cual si 
fuese el propio y no descansa hasta 
"llevar la certeza de que los que su-
fren no est&n en pleno campo y en el 
más completo abandono. 
Esto es el hombre que en la región 
<1o Alkazar asume el mando de las 
tropas españolas y ostenta la más al-
ta representación de España. 
•Lógico es suponer, por lo tanto, 
que lo que ol cable nos dice sobre lo 
bien que la opinión recibió su ascen-
so, no tiene otra razón que las carac 
terísticas especiales del general Fer-
nández Silvestre, a quien todo e! 
Miundo lo había ascendido í;in men-
te," sabiendo que no necesitaba Da-
rá ser general sino un combate, o los 
dos años reglamentarios de efectivi-
dad en el empleo de coronel. 
G. del R. 
L A M E J O R DE TODAS 
LAMAS PURA Y SABROSA 
DIO» 
Playa de I M n a o 
Es este delicioso lugar el más apro-
piado que existe en las inmediaciones 
de esta capital para pasar las noches 
de verano, pues en la Olorieta que allí 
existe, ha sido instalado un lujaso ci-
nematógrafo en el que se exhiben pe-
lículas de gran atracción, recibidas ex-
presamente por la Cuba Films Co., 
que pone gran interés en combinar los 
programas, resultando éstos llenos de 
atractivos, y presentando dos o tres es-
trenos de las películas de más fama en 
cada función, que son los martes, jue-
ves, sábados y domingos. 
Para el sábado pró-.im > se estrenará 
la grandiosa película en .-eis partes 
" L a Careta Negra," \ el domingo si-
guiente sP exhibirá " L a Banda Som-
'bra de la Noche" en ocho partes, tam-
bién-estreno. 
X I P A T I A 
es el método científico moderno para cu-
rar las enfermedades valiéndose del OXI-
GENO. No Importa que su enfermedad 
haya resistido a todo otro tratamiento, 
con el OXYPATHOR quedará en seguida 
dominada. Garantizamos el éxito. Escri-
ba pidiendo folletos gratis a The Cuban 
Oxypathor Co., Virtudes 32, Habana. 
C 1725 alt. 10-26 M. 
L A E S T R E L L A 
A N T E S LA CASA NUEVA 
Vendemos los últimos modelos en 
juegos de cuarto, comedor y sala a 
plazos y al contado. 
PRINCIPE ALFONSO 373 y 375 
T e l é f e n o A-7550 
C 2044 26-17 Jn. 
Este maguífleo Hotel es el único 
de Nueva York que hace una reba-
ja de 10 por ciento sobre sus tic-
kets de comidas. Está a prueba de 
incendio, y sus precios razonables. 
Tiene Intérprete español. Puede V. 
reservar gratis habitaciones por la 
telegrafía sin hilos de a bordo. 
H o m m i r 
BROADWAY Y CALLE 29. 
NUEVA YORK. 
Por el Templo 
de la Caridad 
ElSTADO de la recaudación 'iniciada 
por la revista " liohemia" para la 
etUjicacián dtl templo de ¡a Vinjun 
do ¡a Caridad. 
M, A. 
Suma anterior. , • 
Jesús Fernández 
.Manuel Bahamonde. . . 
Ana .Mi'iidez Fernáinltv,. 
Una Devota de ia Güira. 
KViu' de Qarcia Kohiy. . 
Pedro Medina y señora. 
Concepción de la Rosa.. 
En memoria de Carmen 
Ponce de León de Ko-
dríguez 
Patria Tió de Sánchc/ 
Fuentes 
Pablo Torres 













C 2030 4Üt 
O. E. 
Suma anterior. . . $ 6̂87.81 
María Teresa V. viuda de 
Doria S4S 
María Teresa A. de di-
méne/. Ansley. . . . . . 8.48 
M. y C. porifl , 4.24 
Carmen Troncoso y Ba-
ralt 5.;}0 
Ana María Barraqué de 
Maciá 10.6Q 
Mercedes CastcMs de 
Oriol 4.25 
Mercedes Pedresa. . . . 4.20 
Felicitas Clara de N'onell. ' 10.60 
llosa y Joatpiina Feliú v 
Tió. ; . / . 12.00 
llemelina L. Muñoz de 
Lliteras. 4.24 
Suma $ 5,440.20 
DonFranci ^ 
/ioy embarca en ol '<ci 0iU Ho e  " 0 * ° ^ 
u-ección a Nueva York ¿ H -
'1« permanecer una W ^ hsS 
! - ^ ciuendo a m i g ? ^ V 
{U' l;l îi'eetiva del ^/v cloi'yv 
icado .v '.^or 
.Suma anterioi 
Rosa Reyes. . . . 
Serafina Iraragoni. 
Francisco Peña. . 
Manuel .Foltun. . 
Manuel Suárez. , , 
Francisco Suarez. 
Rafael Terreijo, . 
Andrea Tomás. . 
Simón Sierra-Alia. 













Suma . $ 221.06 
(Contitma/rá). 
L U C R E C I A BORI 
Elegantísimo es el abanico de la 
gentil diva valenciana Imcrccia Bori. 
En todas las ciudades en one esta 
eminente tiple ha tiabajado, la moda 
ha impuesto siempre el abanico Lu 
crecía Hori. el cual es usado siempre 
hasta despucs de mucho tiempo por Uta 
damas,-. 
En la Sabana Stfeéd'erfci así, pues va 
se venden en todas las tiendas y sede-
n'.is y al por mayor. 
López Río y Co., Galiano 72. 
.̂w .-uuuci (3p1 0 -
Uü 1ai^ delicado m 
!lem,,ÜS' aclama su p ^ 8 < 
Jas montañas del Xortf 
Le deseamos un viaj¿ 
pido restablecimiento 
Julio Femí . 
]]n ^ vapor esna^ ^ 
^'•li^ine salió deTest i X 
la 'i*'"11'' a W tomó p.̂ :pUe% 
,"ad^ lutria el' comerciad 1 
<1-'" ''"lio ^ n m á n d ^ M 
l'rop.etarios del ^an M 
Lleve íehz viaje el e s t i i S ^ 
Despedirl 
Ayer salió para Kspaua a 
amig.j 1). \ ícente Menéndw ? ^ 
<'or del Trust del Tabaco, ^ 
•̂nt e de la sociedad de Wil ^ 
Comerciantes o inlustriales ! 
Ll señor Menéndez va a \ 
^'•'"''•V1^ ^ " l a años de a í " 
r0" 01 Ulm'0 ol,-Íetü d̂  abrazar í 
Padre, anciano de noventa años ̂  
Después pasará ¡\ Franeift 
L ' deseamos un dichoso viaje 
Armando Sánchez 
Después de unos brillantes t:» 
^os efectuados en ia Escuela M 
dicina, acaba de revalidar su liiji 
de doctor, obtenido con no méSosi 
. imionto en la Universidad de ¿; 
:"mv' 1 K- r-')' do cuyo Ky 
.Merceiles" ha sido tasta | 
alumno iníeruo. nuestro joven ym 
rulo amisío Arman lo Sánchez \r¡¿ 
'hijo del conocivlo hombre públie, 
lambirii csl imado amigo nuestro 
'or Pedro Sánchez del Portal. 
Reciba nuestra < ordíal felicita 
y deseándole muchos triunfos, ^ 
(-•mos extensiva nuestra enhorâ  
na a su señor pad-o, el popularH 
cal de de Camajuaní. 
Agus t ín González Cepero 
liemos ¡cuido el gusto de reciliir 
visita de nuestro estimado amigo 
compañero don Agustín GonzálezC 
pero, director de "La 1 mlependene:¿ 
tle Colón y corresponsal del Diálol 
i.\ .Makina en aquella floreciente 
lia. 
El .-cñor (íonzález estará en la 
baña pocos días. 
A S U M I O 
NO ACEPTA 
I-i! scimr Uo-'eüo 1 iaüardo. rfoffil 
ilo ('ajero de la Aduana de ilata.r; 
i.o acepta didiM nuesío. !'or U sel 
l'a ra/.iñi de une d destino qne lij 
, : los l-'en-iM-ai-i-iles l'nidos ué 
• r\-c de Kstaei m de Matanzas} 
viliar de! Movimi.Mito de titj$& 
visión, es superior. 
El señor Gallardo asp 
ininistraeióii de la iduá 
iba a U 
C - r c 
m í a 
L O S zapatos que importan para niños los 8e"or! 
T U R R O y Ca. , los legítimos, llevan todos estampa ̂  
en la suela, la marca que en la esquina de este a ^ 
ció aparece. Si no la llevan, son falsificados y c ^ 
tales, deben rechazarse. Las imitaciones son cara ^ 
a cualquier precio. E l calzado marca PONSy *j.ca 
vende al detall en todas las peleterías de la Repu ^ 
y exclusivamente A L P O R M A Y O R en casa 
T U R R O Y 
Sucesores de P O N S Y C O M P . 
C a l l e d e C u b a n ú r a . 6 1 . A p a r t a r i o 141. -
V m i 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la tarde.—Jimio 21 de 1913, 
L A I N M I G R A C I O N 
Ouba es sin duda una maravilla de 
fei, creación. No nos cie^a el amor qua 
la teñamos. Produce todo lo que pro-
ducen los demás países de la zona tó' 
rrida y las templadas, coa excepción 
cje lo eminentemente ecuatorial y frí-
gido, como el mang-ostan y el durio, en 
los primeros, y la manzana y pera en 
casi las segundas. Si 'hoy depende de 
otros países, no es debido a la insufi-
ciencia de su suelo, sino a la escasez 
je sus habitantes. 
Podemos no necesitar d© harinas 
extranjerasj tampoco de manteca de 
cerdo, ni de ganados y aves d© todas 
clases; podemos manufacturar nues-
tra mantequilla y nuestros quesos, 
cultivar nuestras ceboll-aa, nuestro 
maíz, nuestros garbanzos, nuestro 
arroz, nuestro café, nuestro cacao, 
nuestros frijoles, nuestros chícharos y 
nuestras patatas. ¿Por qué, pues, im-
portamos gran parte de estos artícu-
los? Simplemente porque carecemos 
de la población necesaria. A ésta la 
absorbe por completo sus grandes in-
dustrias : la caña y el tabaco, que cul-
tivamos en abundancia tal, que se nos 
considera el primer país del mundo 
en el montante de su exportación en 
razón directa con su población. 
Pocos días ha fuimos a Jaruco en 
compañía de un sobrino; y en el pa-
radero del ferrocarril de ese lugar nos 
llamó sorprendentemente la atención, 
y así lo lucimos notar a nuestro com-
pañero, la ausencia completa de tan-
tos artículos de consumo que antaño 
exhibían allí los campesinos a la arri-
bada de los trenes. Ni pollos, ni que-
sos, ni mangos, ni una sola caja del 
dulce de guayaba que hizo a Bainoa 
famoso, pudimos divisar por ninguna 
parte. En cambio, qué vuelo tan nota-
ble ha alcanzado allí la industria azu-
carera. No vimos otra cosa que tras-
bordadoras y pesas de caña. Esta lec-
ción objetiva quisiéramos se ofreciese 
también a l'a vista de otros cubanos de, 
verdaderos talentos, que seguramente 
por falta de examen sostienen que 
nuestra población no debe sacrificar-
se al territorio cediéndolo a la inmi-
gración. 
Pretender que los hacendados cos-
teen exclusivamente la introducción 
de los braceros que necesitan para el 
cultivo y laboreo de la caña, supone 
más inocencia que malicia. No cree-
mos que haya terratenientes de un 
país de los más libres, que introduz-
can a su costa hombres también libres, 
para que se beneficien después, gra-
cias a las deserciones, el gobierno mis-
mo en primer término, en la construc-
ción de calzadas, puentes, etc.; y en 
segundo término, los contratistas de 
la pavimentación y el alcantarillado; 
y finalmente, las bodegas y tiendas de 
todas clases. 
Al'lá por 1857, si no recordamos 
mal, trajo a Cuba un señor Sotoma-
yor, gallego, una expedición de paisa-
nos suyos para no recuerdo qué traba-
jos agrícolas en el Oamagi'iey, Aque-
líos hombres, acostumbrados a comer 
"pote'* em el clima en que nacieron, 
se resistieron como era natural a co-
mer plátanos y otras viandas salco-
chadas y tasajo brujo, que en Cuba, 
aun los canarios, nuestros inmigran-
tes de más fácil asimilación, rehuyen 
comer inmediatamente a su Regada. 
Las consecuencias no se hicieron espe-
rar; aquellos infelices se sublevaron, 
y el gobierno se vió obligado a enviar 
un contingente de tropa a las órdenes 
del val'ientg capitán Ortega para res-
tablecer el orden. 
Cuba necesita para explotar sus in-
anensos recursos, par redimirse de im-
portar copiosamente lo que tiene en 
casa, una población por lo menos do 
ocho a diez mil'lones de habitantes; y 
quizás no sea suficiente este número, 
cuando tengamos que elaborar tres 
millones de toneladas de azúcar para 
responder a la demanda siempre cre-
ciente de nuestros principales consu-
midores, en su rauda carrera de au-
mento fabuloso. 
Somos optimistas, plenamente con-
vencidos. Vemos en el aumento de la 
población blanca, y solamente en ella, 
la explotación provechosa de nuestros 
grandes recursos naturales, muchos 
de ellos inertes por falta de brazos. 
No soy de l'os que se alarman por la 
concurrencia de individuos que no son 
de nuestra raza, ni hablan nuestro 
hermoso idioma. Ya lo thablarán sus 
hijos, herederos de sus tierras, y con 
toda seguridad, sus nietos, quienes no 
podemos concebir, que por una sola 
excepción de las leyes de la naturale-
za, prescindan de adorar al país en 
que nacieron, mucho más si este país 
es fcrfcil, saludable, y de universal re-
nombre por su hermosura y riqueza 
incomparables. 
I ' E L I X L. CERVANTES. 
L O U S U V l N 
Desde ayer se encuentra en esta ciu-
dad el comerciante chino de Oaibarién 
señor Lou Su Fin, que viene a ésta co-
mo delegado de los asiáticos de la ju-
risdicción de Remedios para, en unión 
de los que en la Habana radican ges-
tionar cerca del señor Presidente de 
la República la derogación del decreto 
Me 19 de Mayo último por el cual se 
.restringe la entrada en este país a 
los subditos chinos. 
El Presidente a Columbia 
Esta mañana a las nueve, salió de 
Palacio en un automóvil, el Presiden-
te de la República. 
Se dirigió a Columbia para asistir 
a las maniobras militares que en su 
honor se celebraban. 
Iba acompañado del jefe de las 
fuerzas armadas, general Monteagn-
do, y de uno de sus ayudantes. 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
A precios razonables en "El Pasaje," Zu-
hieta 32, entre Teniente Rey y Obrapía. 
1878 l-Jn. 
ROSAIES, 
PLANTAS DE SALON. 
ARBOLES DE SOMBRA, 
ARBOLES FRUTALES, ETC. 
SEMILLAS DE FLORES Y HORTALIZAS 
B6UQUETS DE NOVIA, 
ROSAS DE TALLO LAW 
CORONAS, CRUCES, ETC. 
Pifo nuestro Gatálago ilusimio 6RATIS 
A R M A N D Y H N O . 
i Castillo 9. Telf. B-07 y 7029 
M A R I A N A O 
204!) alt 13-14 Jn. 
S E I S 
1POSIALES cíe al PLATINO j 
EN EL ESTUDIO FOTOGRAFICO OE 5 
| Colominas y Cia. 1 
San Rafael 32. { 
Nuestras ampliaciones de | 
| Amafio natural no tienen com- s 
s Petencia. 
I Esta casa es la primera que J 
J da siempre a conoocr las últi- ̂  
| ^as novedades en fotografía. } 
CENTRO GALLEO O. 
Don Angel Barroa, el QuerMo y papular 
Presidente de este Centro, nos Invita en 
muy amable carta a la (gran matinóe que 
c-elebrará tan Importante Centro mañana, 
damingo, y que comenzará a laa dos de la 
itarde. La matlnée promete ser brillante a 
juzgar por la animación que bulle entre la 
Juventud de la casa. 
Agradecemos al señor Barros su cariño-
sa invitación. 
LA ROMERIA DE LOS FERROLANOS 
El día 13 de Julio es el elegido por los 
ferrolanoa para celebrar bu gran Rome-
ría. ¿Sitio designado? La simpática "Quin-
ta del Obispo;" la quinta que el día 7 de 
lAibril del ipasado año dejó tan gratos re-
cuerdos a los ferrolanos y el lugar que 
más se ipare.ee a nuestro aflorado y tradi-
cional Soto de San Pedro. 
La Sección de Propaganda d© "Ferrol y 
su Coimaroa," a cuyo cargo corre la orga-
nización del festival, traibaja febrilmente 
y redobla sus energías en la confección 
diel iprograma ipara que esta nuestra fies-
ta quede a la altura que (corresponde a 
nuestra progresista Sociedad, Dentro de 
(breves días se dará a la publicidad y se 
repartirán 10,000 programas, al objeto de 
que sea conocido de todos. 
Por adelantado os diré que sorprenderá 
,iel adorno del lugar de la fiesta. Llamarán 
poderosamente la atención los grandes ar-
cos que se construirán a la entrada de la 
hermosa y poética Quinta. El lugar para 
el baile, que el año pasado estuvo algo de-
ficiente, ajhora quedará subsanado este de-
fecto, y se podrá bailar con toda como-
did'ad. Y al igual que esto, quedarán sub-
sanados otros pequeños detalles, que en 
aquella, por ser la primera, no se pudie-
ron evitar. 
Como final de la Romería hiabrá una 
función cinematográfica con exhibición de 
películías de actualidad; esta es, por lo 
memos, la intención. Otras muchas nove-
dades encierra el programa: habrá dife-
rentes concursos con premios, ola girato-
ria, bailes con profusión de músicas y or-
ganililos, puestos de frutas, rosquillas, be-
bidas, comidas, etc., etc. Se quemarán 
Megos de novedad y creo que los ferróla-
nos que acudan ese día a la "Quinta del 
Obispo' quedarán harto satisf echos del fes-
tival, y les sabrá a poco. 
Los ferrolanos, esta clase de fiestas, las 
hemos llevado a cabo con todas las de la 
ley; un espíritu de confratornidaid nos une 
cada vez que dedicamos un día a recordar 
el pedazo de la tierra que se llama Ferrol: 
esta palalbra sacrosanta es imán que nos 
atrae; amamos nuestras trajdiciones y el 
*día que somos llamados para honrar la tie-
rra que nos vió nacer acudimos solícitos. 
¿Defraudaréis nuestras esperanzas para 
el día 13 de Julio? Habéis dado prueba 
de lo contrario en otras ocasiones y así 
lo espero también en esta próxima fiesta 
El día 13 de Julio todos los ferrolanos y 
comarcamos debemos acudir a la "Quinta 
del Obispo" para saturar nuestro espíri-
tu con recuerdos cariñosos de la tierra y 
fraternalmente dedicar también otro re-
cuerdo a les de allende que lloran nuestra 
ausencia. 
Por el momento no puedo daros deta-
lles más concretos, prometiendo volver a 
ocuparme de este asunto muy en ¡breve. 
Así, pues, hasta mi próxima. 
M. PERMUY SEIJO. 
NOTiA.—En las oficinas de la Sociedad, 
altos del Politeama Habanero, de 8 a 10 
de la noche, se darán cuantos detalles se 
necesiten referentes al festival. 
M. P. 
Habana, 19-VI-913. 
A LOS HIJOS DEL PARTIDO 
JUDICIAL DE VILLAVICI08A. 
Raro es ya el Concejo o Partido de nuee-
tra Asturias que no tiene en Cuba una 
agrupación que le represente. Casi todos 
los hijos de los distintos Partidos se han 
agrupado en derredor de un programa más 
o menos amplio, con la patriótica y nobi-
lísima aspiración de que se conozcan unos 
a otros todos los que han nacido en un rin-
cón determinado de la provincia, compene-
trándose, entablando amistad, organizan-
do romerías, y creando premios destinados 
a fomentar la enseñanza en aquellas ama-
das aldeas, o fondos para socorrer a los ne-
cesitados. . 
Pero he aquí que los del Partido de VI-
llaviciosa, uno de los territorios del Prin-
cipado que cuenta con más valiosos ele-
mentos en este país, no habían pensado, 
hastâ hoy, en agruparse, para formar una 
coiporación poderosa, después de haber si-
do, desde muchos años ha, los iniciadores 
de casi todas las agrupaciones de Conce-
jos que existen en la Habana. Ayudaron, 
sí, cuanto pudieron, a la formación y con-
solidación de los otros, y de ello se enor-
grulleoen, pero nunca habían pensado en 
sí mismos, en reunir y concretar sus po-
derosos elementos, y en formar una Unión, 
"Círculo," "Club," "Agrupación" o como 
quiera illamársele, con el objeto de cele-
brar romerías que recuerden las del ama-
do rincón, para rememorar nuestras cos-
tumbres y la visión de nuestros incompa-
rables paisajes, escuchar nuestros cantos 
regionales sazonados de infinita dulzura 
e influir cuanto se pueda para el mayor 
progreso de los pueblos dél Partido. 
Exponemos estas ideas, con el fin de que 
ellas sean como un llamamiento a los hi-
jos de Vilaviciosa, Colunga y Caravia, es-
perando que el apoyo decidido de todos y 
el entusiasmo nunca desmentido que siem-
pre hemos demostrado por nuestras cosas, 
den cima a esta empresa de una manera 
asaz, ibrillante. 
Nuestro Partido, a pesar de ser uno de 
los más cultos y adelantados, necesita de 
la ayuda de todos sus hijos, bien de una 
manera directa, ora moralmente, que de 
muchas maneras se puede dar grandeza 
a las cosas, procurando ayudar cuando los 
medios lo permitan, teniendo una Saciedad 
que diga del valer, de los méritos y de los 
prestigios de lo» hijos de aquella tierra. 
El esfuerzo indiivdual no puede ser bas-
tante a los fines que nosotros persegui-
mos. Se necesita el esfuerzo colectivo, la 
unión, el apoyo mutuo, verdadero cimien-
to de todas las obras sólidas y gran-
des. 
Aquí del ejemplo de Sertorio, aquel ge-
neral romano que levantó nuestro país 
contra la poderosa dominación de Roma, 
cuando decía a aquellos nuestros antepa-
sados, (que siempre andaban disgregados 
y dispersos) que Jas cerdas de una crin 
se arrancan fácilmente una a una, pero 
que no es posible araucarias de una vez. 
Dispersos, los elementos pierden su fuer-
za y consistencia; unidos, llegan a altu-
ras que parecen inconquistables. 
Y así, esperamos de los villaviciosinos 
que ayuden todos, pequeños y grandes, po-
bres y ricos, viejos y mozos, a levantar 
la obra que ya se ha 'Comenzado a pla-
near, a incubar, en una reunión que se ce-
lebró pocos días ha, em nuestro Centro 
Asturiano, padre de nosotros, y ejemplo 
elocuente dé lo que antes dijimos, más 
elocuente aún que el del general romano. 
En esa reunión se nombró una Comisión 
Gestora, y esa Comisión tiene el honor, 
inmerecido, de dirigirse a todos para que 
asistan el domingo 22 a la junta que se ce-
lebrará en los ealones del Centro Astu-
riano a las 2 de la tarde, suplicando a 
todos la puntual asistencia. 
El Presidente, 
José Solía. 
i R E L r a o j o / E X Q U I J l í * 
K M ra O r y 
G.ílMumm SrC 
L L 'TopA5 PAPfTp 
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LAS LLUVIAS Y E L ACUEDUCTO 
DE GAMASUEY 
E l Ingeniero Jefe de Obras Públi-
cas de la provincia de Camagüey ha 
remitido la siguiente comunicación al 
Director Oeneral del ramo; 
Camagüey, 18 junio 1913. 




Tengo el honor de poner en su co-
nocimiento que loa torrenciales agua-
ceros que hace días vienen cayendo, 
han ocasionado grandes desperfectos 
en las obras del Acueducto, hasta el 
punto que el caído ayer, que fué una 
cosa descomunal, se llevó la presa pro. 
visional que se estaba construyendo y 
gran parte de los trabajos hechos pa-
ra la definitiva, entre ellos algunos te- i 
•rraplenes, siendo de tal magnitud el I 
daño ocasionado que esta Jefatura es- í 
tima llegado el momento de resolver I 
de una manera definitiva acerca de' 
Jas mencionadas obras a cuyo fin se 
permite indicar a usted la convenien-
cia de que por esa Dirección General se 
designe una persona competente que 
en unión del que subscribe gire una 
visita de inspección a las susodichas 
obras, pudiéndose entonces determinar 
en virtud del informe que se rinda de 
la misma, la rescisión del contrato, la 
continuación de los trabajos o cual-
quier resolución que se estime proce-
dente. 
De usted atentamente, 
Pompeyo Sariol, Ingeniero Jefe. 
Grand Hotel Malet 
======== G I J O N . = : 
ASCENSOR. CALEFACCION, HIGIENE 
Y CONFORT.-SERVICIO DE RESTAU-
RANT ESMERADISIMO. • :: :: :: :; :: 
TELEGMMASJE LA ISLA 
SANTIAGO D E CUBA 
21—VI—7-35 a. m. 
Ayer salió el Juzgado de Instruc-
ción compuesto del licenciado Gonzá-
lez Manet, y .secretario Rafael Moli-
nos a instruir diligencias sobre la des-
aparición de José Tabares, que fué 
encontrado macheteado en Río Cercas 
(Alto Cedro.) 
Especial. 
El extraditado Llano 
Como se habrá visto por la informa-
ción de 1-a prensa, ayer llegó a ésta 
conducido por dos detectives de nues-
tra policía secreta, el señor Ramón 
Llano, detenido en St. Luís, Missouri, 
al pretender cobrar en una de las ca-
sas de banca de dicha ciudad, dos bi-
lletes de a $10,000, que fueron sus-
traídos en la Habana. 
Ahora vuelve este asunto a desper-
tar gran interés. E l detenido Llano, 
aun no ha declarado dónde hubo esos 
dos billetes de^ $10,000. 
Lo único que declara espontánea-
mente, es que los mejores relojes sui-
zos del mundo son los que llevan las 
marcas Caballo de Batalla y A B C, 
que recibe Marcelino Martínez, alma-
cenista de Joyería y brillantes. Mura-
lla 27, altos; declaración altamente 
importantísima para el público. 
C E N T R O G A L L E G O 
Sección de Recreo y Adorno 
Secretaría 
Autorizada esta Sección por la 
Junta Directiva para celebrar una 
"matinée" el próximo domingo 22, 
en los salones de Palatino, en honor 
a nuestros asociados, se les avisa 
por este medio para cine concurran a 
dicha fiesta, la que comenzará a laa 
dos p. m.; estando a cargo de una 
comisión la apertura de la puerta 
principal de los jardines que la efec-t 
tuará a la una en punto, autorizan-
do el acceso al mismo previa presen-
tación a ésta del recibo social corres" 
pendiente al mes de la fecha. 
No tendrán acceso a esta fiesta km 
menores de siete años ni mayores 
de 14 que no sean socios, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 30 del 
reglamento de este organismo; y en 
vista de lo que determinan los esta-
tutos sociales, las comisiones están 
autorizadas para rechazar en la 
puerta y expulsar del salón, a toda 
persona^ que dé lugar a ello sin dar-
les explicación alguna; quedando en 
vigor todas las demás disposiciones 
observadas en pasadas fiestas. 
Nota: Quedan suprimidas las invi-
taciones. 
Habana, 19 de Junio de 1913. 
E l Secretario^ 
Andrés Pita. 
C 2066 3t-19 lid-22 A 
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H a c e d í a s n o s a l e m u y c l a r a 
"3 
Para evitar el contraer 
alguna de las múltiples 
enfermedades que se ori-
ginan por la ingestión de 
aguas cuya pureza no ins-
pire verdadera confianza, 
debe usarse el agua mi-
neral natural de mesa. 
Unica que no contiene gas 
agregado sinó solamente 
el gas carbónico natural 
que contiene en el ma-
nantial. 
Pídase en todos los Hoteles, Cafés y 
«= establecimientos de víveres finos. 






B A O L E 
Agencia Z A Y A S . 
F A B R I C A C I O N a m e r i c a n a , m u y fuerte. 
E s p e c i a l p a r a la b o d e g a del b a r c o . R e -
m a c h e s y c a n t o n e r a s de c o b r e . C o r r e a s 
de c u e r o . A p r o p ó s i t o p a r a l l evar ves -
t idos d e s e ñ o r a . -
D e s d e $ 1 5 - 0 0 en adelante 
L A G R A N A D A 
J . M e r c a d a l y H n o . O b i s p o y C u b a , 
Hit 
DIABIO DE DA MÁSTNA.—Edició* do la mafíana.—Jimio 21 do 1013. 
P O R L A S O F I C I N A S 
Palacio 
E L DR. ZAYAS 
Esta- mañana estuvo en Palacio el 
doctor Alfredo Zayas, conferencian-
do con d doctor Montoro, Secretario 
de la Presidencia. 
Secretaría de Gobernación 
MUERTO E N UNA CACERIA 
E l Gobernado rde las Villae lia co-
numicado al Secretario de Goberaa-
ción, que en el barrio "Manajanabo" 
Santa Clara, que encontrándose 
cazando venados, Rafael de la O, fué 
herido por dispaj-o que hizo Bernar-
do Canto, que le acompañaba. 
La O falleció á consecuencia de la 
lesión sufrida. 
La herida fué casual. 
L A SUSTITUOION DE CONCEJA-
L E S 
E l Secretario de Gobernación, con 
motivo de consulta fonmulada por el 
señor Luis Dumas, de Cabañas, ha 
resuelto que para las sustituciones de 
los cargo» do Concejales, hay que su-
jetarse al número de orden de los cer-
tificados de elección, que corresponde 
á loa suplentes. 
NUEVOS MODELOS 
Han sido sometidos á la considera-
ción de la Secretaría de Justicia, los 
nuevos móldelos que deberán utilizar 
los jueces municipales para dar cuen-
ta á las Alcaldías de las inscripciones 
del Registro Civil, en cumplimiento 
de lo que determina el artículo 37 
de la ley orgámea de los municipios. 
Esos modelos han sido confecciona-
dos por la Dirección del Censo, quien 
los remitió á la Secretaría de Gober-
nación. 
E L TRAFICO D E LAS CARRETAS 
Como resultado de la cuestión sur-
gida entre las Alcaldías de Santa Cla-
ra y Placetas, con motivo de oponer-
se la primera al tráfico, por su térmi-
no, sin que paguen el arbitrio corres-
pondiente, las carretas domiciliados 
en Placetas, la Secretaría de Gober-
nación ha resuelto que la conducta, de 
la referida alcaldía es legal, y por tan-
to procedente. 
PRESUPUESTO SANCIONADO • 
Ha sido terminado por la Secreta-
ria de Gobernación el examen del pre" 
supuesto extraordinario, aprobado por 
el Consejo Provincial de Camagiiey, 
para 1912 á 1913, sin que se hayan 
lonido que hacer repaxps á él. 
CONTRA' UN AliCALDE 
Para que resuelva lo que proceda, 
la Secretaria de Gobernación ha pa-
sado al Gobierno Civil de la Habana, 
copia del escrito de queja que ha pre-
sentado el Presidente del Ayunta-
miento de Jaruco, contra el Alcalde 
Municipal del Término, con motivo de 
los actos de obstrucción que realiza, 
y que entorpecen la marcha adminis-
trativa del organismo. 
Secretaría de Estado 
TRANSFERENCIA DE CREDITOS 
Se ha autorizado la transferencia 
de los sobrantes que actualmente re 
sultán sin aplicación en distintos epí-
grafes del Presupuesto de la Secreta-
ría de Estado, como sigue: Personal 
de la Secretaría de Estado $412.29; 
Material y Gastos Diversos de la Se-
cretaría de Estado: Para impresión 
del Boletín mensual de esta Secreta-
ría $128.46; para impresión de la Co-
lección Legislativa, $1.329.11; para 
cablegramas $2.011.84; para impre-
sión de Memorias Consulares $43,75; 
Personal del Cuerpo Diplomático y 
Consular $1,600.00; Material del Cuer 
po Diplomático y Consular $1.26; 
Gastos (adicionales: Para representa-
ción de Secretario de Legaciones 75 
posos 65 cts.; para auxilio de cuba-
jios menesterosos en el extranjero 
¡ -in 99.22; para compra de muebles 
$188.69; para compra de libros y fo-
lletos $41.76; para fletes, envases y 
gastos do embarque $22.47; para gas-
tos doble, etc., $1.200.00; para trans-
porto $30.44; para dietas y gastos de 
viaje de los Inspectores $299.00; y 
Cortesía Diplomática $1,635.19 que en 
conjunto suma $9.215.13 á Viáticos 
de los funcionarios diplomáticos y 
consulares y Gastos imprevistos de la 
Secretaría do Estado, en la cuantía 
de $9.259.31 y $1,955.82, respectiva-
jiionte. 
Secretaría de Hacienda 
PAGO DE UN CUPON 
Se lian situado $25.000 para satis-
facer el cupón mimero 15 de la üeu-
tla Interior. 
PROHIBICION 
Se ha remitido á la Administración 
de Rentas de la Habana, una copia de 
la resolución dictada por la Secreta-
ría de Agricultura prohibiendo á The 
International Co. of Cuba, la realiza-
ción de operaciones, mientras no cons-
tituya la fianza que determina la Or-
den núm. 181 Ide la serie do 1899. 
LIQUIDACIONES APROBADAS • 
Han sido aprobadas las liquidacio-
iacs practicadas para el cobro del im-
puesto sobro utilidades hasta 31 de 
Wioiembre de 1902, á la Compañía Te-
n-H.on;il y al Baño) de la Ha.hana, 
Cimbrón se aprobaron las liquida^ 
cioiies oaü jDxa.L'ticarüu las Adminis-
traciones de lientas do Camagiiey y 
Santa Clara, para el cobro del im-
puesto sobre utilidades líquidas anua-
les á la Sucurs'al del Banco del Oftiia-
dá y al F . C. de Rodas á Oartageuu, 
respectivamente. 
ALZADA RESUELTA 
A virtud de .alzada interpuesta por 
la Compañía del F . C. (de Gibara y 
Holguín contra la liquidación para el 
cobro del impuesto que practicó la 
Administraoión de Reutas de aquella 
Zona, se ha resuelto declarar con lu-
gar, en parte, el recurso, disponién-
dose la aceptación, entre los gastos, 
de algunas partidas que habían sido 
rechazadas de la relación de gastos 
generales, ratificándose, en Jo demás, 
la liquidación objeto de la alzada. 
Al propio tiempo ha sido aprobada 
la liquidación practicada al Banco de 
Fomento Agrario. Han sido aproba-
das las liquidaciones practicadas por 
distintas Administraciones de Rentas 
en cuanto á 26 Compañías de Seguros 
y de lafianmmiento que operaron eai 
Cuba durante ol trimestre vencido en 
31 de Marao último. 
Secretaría de Agricultura 
E S P E C I E S ARBOREAS 
E l Alcalde Municipal de Nuevitas 
ha ofrecido con destino a la Estación 
Experimental Agronómica de Santia-
go de las Vegas, semillas de varias es-
pecies arbóreas conocidas por Haite, 
Algarrobo, Ayúa, Copal y Játia ; to-
das maderas preciosas y la variedad 
conocida por Algarrobo de olor" 
muy recomendable para el arbolado da 
carreteras. 
AUTORIZACION E S P E C I A L 
De acuerdo con reciente Decreto 
Presidencial, el señor Secretario de 
Agricultura ha autorizando al señor Jo-
sé Luis Goxordo para expedir las 
guías parciales correspondientes a las 
fincas "Laguna del Medio" y realen-
go "San Antonio de Padua," ubica-
das en el barrio de Sagua la Chica, del 
término municipal de Vueltas, y per-
tenecientes a los Sucesores de Gorordo. 
Dicha orden será cumplida tan 
pronto como el interesado pida nueva 
guía para dichas fincas, pues la anti-
gua ya caducó. 
GUIAS E X P E D I D A S 
Se ha ordenado a la Jefatura de 
Montos y Minas de la Región Oriental 
expida una guía forestal al señor Dio-
nisio Navarro Figueroa para su finca 
"Arroyo de Inagua," ubicada en el 
barrio de Jaibo Abajo, término muni-
cipal de Guantánamo. 
Orden análoga se ha dado a la 
Jefatura de Pinar del Río para que 
conceda guía a los señores Romaguera 
y Compañía para la finca " E l Gato," 
situada en el barrio de San Antonio, 
término municipal de Guane. 
También se ha concedido guía al se-
ñor Antonio Astondoa para un apro-
vechamiento forestal en su finca *' Vis-
ta Hermosa," situada en el barrio de 
Sabanilla de la Palma, término muni-
cipal de Martí. 
PERMISO CONDICIONAL 
Al señor Clemente García Oliveros 
se le lia autorizado para extraer de su 
finca "Peñas Altas," situada en el tér-
mino do Jaruco, leña y carbón que no 
sea de mangle ni patabán, quedándole 
prohibido que haga aprovechamientos 
en la faja de montes perteneciente al 
Estado situada entre la Boca del río 
Guanabo y la Playa del Rincón donde 
la paloma torcaz ha nidificado y cuya 
faja se considera como reserva fores-
tal de la Nación a causa del informe 
dado por la Inspección General de Ca-
za y Fauna. 
Se han dado órdenes a las Autori-
dades locales y Guardia Rural para 
que no permitan el corte de un solo 
árbol en todo el ancho y extensión de 
dicha faja bajo las responsabilidades 
quo las Leyes determinan y anulación 
completa de la presente guía forestal. 
Secretaría de Sanidad 
SANEAMIENTOS E N E L OERRO 
Por una brigada de Saneamiento de 
la Jefatura Local de Sanidad, se están 
llevando a cabo, desde hac^ varios días, 
trabajos de saneamiento en distintas 
casas del Cerro, destruyéndose por los 
empleados de esa brigada los bajare-
ques de madera construidos en bs pa-
tios con infracción de las Ordenanzas 
Sanitarias, así como las caballerizas, 
gallineros en malas condiciones, etc. 
Igual trabajo se está ejecutando por 
otra brigada en la parto alta del Ve-
dado y se desea llamar la atención de 
los vecinos de este término, hacia la 
necesidad de que no tengan basuras en 
sus casas y que en manera alguna lle-
ven a cabo construcciones sin cumplir 
lo dispuesto, pues la Sanidad procede 
a la demolición de las mismas en bre-
ve plazo. 
LA ZANJA REAJj Y 
SUS ACCESORIAS 
Por el Jefe Local de Sanidad de la 
Habana se ha interesado del señor lu-
gonioro Jefe de la Ciudad, una rela-
•'iún de las distintas tomas de agua de 
la Zanja Real que han sido autoriza-
das, pues el criterio de la Jefatura Lo-
cal es que se entuben esas tomas, para 
evitar la existencia de arroyos, zanjas 
en malas condiciones, etc., que ocasio-
nan tanta perjuicio a la salud públi-
ca 
LICENCIA 
Se le ha concedido un mes de licen-
cia, con sueldo, a la enf ermera del Hos-
pital de Dementes dft Mazorra, Eloísa 
García. . 
SUERO ANTITETANICO 
Se ha salicitado del Director del La-
boratorio Nacional, el* envío de suero 
h ntitetánico para el Hospital de Cian-
fuegos. 
UN INFORME 
Al Jef© d0 Salud1 Pública de los Es-
tados Unidos so le ha remitido un in-
forme relativo a los trabajos de des-
ratización prestados por las Jefaturas 
Locales de Sanidad de la República, 
durante el mes de Abril. 
Municipio 
DENUNCIAS 
CiuupliL'iido órdenes del señor JeU 
de la Sección de Gobernación, Juan 
Antonio Roig, comprobaron en la tar-
de de ayer los Inspectores señores 
Armando Reyna y Carlos Martín Mo-
rales, una denuncia sobre dos cerra-
jeros sin licencia en Ylgía y Cristi-
na. 
Por los mismos funcionarios, que-
daron incursos en muha por inflingir 
la Ley del Cierre, los señores Ramón 
Oarapollo, Manuel Pampín, Podro Gó-
mez, Salustiano Martínez y Francis-
co Fernández, Balbín y Martín, Fran-
cisco Novoa, Manuel González, Balbi-
no García y Juan Quirino, por infrin-
gir la Ley del Impuesto. 
NEGOCIADO DE MULTAS 
Estado comparativo de los expe-
dientes de multas hechas efectivas en 
igual período de tiempo en los ejerci-
cios de 1911 al 1912, y 1912 al 1913, 
correspondiente a los veinte primaros 
días del mes de junio. 
1912: Expediento: 281. ImpcrtaJi: 
628 pesos. 
1913: Expedientes: 384. Importan: 
mil sesenta y siete pesos, con 32 cen-
tavos. 
Diferencia a favor del actual ejer-
cicio: 239 pesos, con 32 centavos. 
LOS PRESUPUESTOS 
La Cámara Municipal ha sido con-
vocada para el lunes, a las cuatro de 
la tarde, a sesión extraordinaria, pa-
ra discutir y aprooar los prempues-
tos del próximo ejercicio. 
A OOLUMBIA 
El alcalde, general Preyre, no con-
currió esta mañana a su despacho, 
por tener que asistir a las fiestas mi-
litares que se celebran en Columbia, 
en honor del Presiiente de la Repú-
blica. 
EXPEDIENTES DE APREMIO 
. Con objeto de que no prescriban 
loe adeudos, se han lanzado hoy a la 
calle cerca de treiota mil expedien-
tes de apremios, para que se harán 
les embargos correspondientes. 
El ayua de Vento 
A N A L I S I S O F I C I A L 
E l doctor Guiteras, analizó oficial. 
Director de Beneficencia, ha dirigido 
al doctor José A. López del Valle, Jefe 
Local de Sanidad, el siguiente resulta-
do del análisis de las aguas de Vento 
'y Palatino, el día 16 del presente: 
"Cuando so hizo el análisis estaban 
bajando las aguas después de una gran 
creciente que ocurrió durante 'a no. 
che.. 
De algunos de los manantiales de la 
Taza, se veía brotar el agua turbia 
Me informa el señor Vega, Jefe de 
la Sección de Aguas y Cloacas que 
muy rara vez se enturbia el agua en 
la Taza más de lo que estaba en aquel 
momento. 
E l grado de enturbamiento en Ioí» 
diferentes lugares donde se tomó el 
agua en aquel día puede expresarse en 
términos de comparación por los sig-
nos siguientes: 
Boca de pescado. . . > . $ 0 
Salida de la Taza. . . * . . x 
Grifo en el Hospital "Las Ani-
mas" xx 
Entrada del Canal en Palati-
no xxx 
Salida del Canal en Vento, en 
la reja xxxx 
EXAMEN BACTERIOLOGICO 
Muestra de agua en la salida de la 
Taza. 
Agar en 24 horas a 37 grados, 210 
bacterias. 
. Gelatina en 48 horas a 21-24 gra-
dos,. 3S0 bacterias. 
por Cent. cub. 
Muestra de agua cu la boca de Pes-
cado. 
Agar en 24 horas a 37 grados, 8 bac 
terias. 
Gelatina en 48 horas a 21-24 grados, 
10 bacterias. 
por Cent, cub. 
Muestra do agua en la entrada del 
Canal, (reja, 
Agar en 24 horas a 37 grados, 4í)0 
colonias. 
Gelatina en 48 horas a 21-24 grados 
620 colonias. 
por Cent. cub. 
Muestra de agua on la terminación 
del Canal do Palatino. 
Agar en 24 horas a 37 grados, 440 
colonias. 
Gelatina en 48 horas a 21-124 gra-
dos, 460 colonias. 
por Cent. cub. 
Academia Nacional 
de Artes y letras 
Secre tar ía General 
Gran Premio de Literatura 
Acordado por esta Academia que el 
Gran Premio a que se refiere el artícu-
lo 58 de nuestro lleglamento, corres-
ponda el próximo año de 1914 a la 
Sección de Literatura, y habiendo re-
comendado ésta la conveniencia de pu-
blicar la convocatoria correspondiente 
con la mayor anticipación que sea 
posible a fin de que los aspirantes 
tengan tiempo suficiente para prepa-
rar sus trabajos, esta Secretaría Gene, 
ral en cumplimiento de los citados 
acuerdos, abre, por este medio, el Con-
curso para discernir el referido Gran 
Promio, bajo las Bases siguientes: 
Primera:—El género literario esco-
gido es el do iu Novela. 
Segunda:—El asunto de la novela 
será absolutamente libre, dentro do la 
observancia do ios principios sociales; 
y su interpretación, original en todo 
lo posible. 
Tercera:—La extensión de la obra 
no podrá ser menor del equivalente de 
250 páginas impresas en tipo entredós 
sin interlíneas, tamaño octavo menor. 
Cuartas—Se admitirán originales, 
en la Secretaría de Instrucción Pú-
blica y Bellas Artes, desde la fecha 
de la presente convocatoria hasta las 
doce de la noche" del 30 de Septiembre 
de 1914. 
Quinta:—Los originales serán escri. 
tos en máquina, debiendo remitirse ba-
jo cubierta cerrada y lacrada, con un 
loma también escrito en máquina, y 
que será el mismo que aparezca en otro 
sobre igualmente cerrado y lacrado, 
dentro del cual se estampará el nom-
bre del autor. 
Sexta:—Al autor de la mejor obra 
presentada, a juicio del Jurado a que 
se refiere el artículo 58 de nuestro Re-
glamento, se le adjudicará el Gran 
Premio de la Academia, consistente en 
500 pesos moneda oficial y una meda-
lla y un diploma de honor anexos. 
Séptima:—Podrán tomar parte en 
el concurso cuantas personas residen-
tes en el país lo deseen; y además los 
escritores cubanos que se hallen fuera 
de Cuba y quieran acudir al concur-
so. 
Octava:—La entrega del premio se 
hará en la sesión solemne y pública con 
que la Academia inaugura sus tareas 
en la segunda quincena de Octubre 
de 1914. 
Habana, 12 de Junio de 1913. 
E l Secretario General, 
Dr. ramón a. CATALA. 
EN LA REVISTA MILITAR 
Tropas del "Cuba" 
En la revista que se celebró esta 
mañana en el campamento de Colum-
bia, tomaron parte 100 hombres de 
la dotación del crueero ^Cuba." 
A las ocho de la mañana desemlbar-
có esa tropa por la explanada de la 
Capitanía del Puerto, marchando en 
columna de a cuatro por toda la ca-
lle de O'Reilly, hasta Monserrate, 
donde tomaron los tranvías que la 
condujo hasta ol campamento de Co-
lumbia. 
Ai frente de la tropa iban, el actual 
'Comandante del "Cuba," capitán Ro-
dolfo Villegas y los tenientes José 
Van Dergush y Francisco Morales, 
Los marinos vestían traje de paseo 
y llevaban polainas de kaki y cintu-
rón azul. 
Con la tropa iba la banda del cru-
cero. 
E l Jefe de la Marina 
Concurrieron a presenciar la revis-
ta el Jefe de la Marina teniente Coro-
nel Oscar Fernández Quevedo, el co-
mandante Eduardo González del Real, 
el capitán médico, doctor Federico 
Arias, el teniente Luís Bascuas y el 
teniente ayudante Francisco Calzadi-
11a. 
Por el pescante de la Punta desem-
barcó un batallón de la artillería de 
Oostas, al mando del teniente coronel 
Eduardo Pujáis. 
Al frente de esa tropa marciiaba la 
banda de música de artillería. 
Esta fuerza se trasladó a columbia 
en tranvías que tomaron frente ai par-
que de la "Punta. 
E s p e c t á c u l o s 
Patbkt.—» 
Compañía do zarzuela de Regino 
López.—Función por tandas. 
A las 8. uLa Toma de Poaesión.,, 
A las 9. ' ' E l Viaje del Patria." 
Albisu.— 
Compañía de operetas y zarzuela 
española.—Función por tandas. 
A las 8: ''La Reina del Albaicin." 
A las 9: Segundo acto de " L a Rei-
na del Albaicin." 
A las 10: "Camino de Flores." 
Politkama Habanero.—Grmi Tea-
tro, 
Cine y variedades.—Función por 
tandas. 
Marti.— 
Compañía de zarzuela y comedia e* 
parióla.—Función por tandas. 
A las 8. "Enseñanza Libro". 
A las 9: "San Juan de Luz". 
A las 10: " L a edad de hierro". 
Casino.— 
Compañía de zarzuela española.— 
Función por tandas. 
A las 8 : "Las Estrellas." 
A las 9: "Las Mujeres." 
A ais 10: " E l Bateo." 
Politeam A.—(Vavdevüle).— 
Cine y variedades.—Función po,., 
tandas. 
Teatro Heredia.— 
Compañía de zarzuelas y comedias 
españolas.—Función por tandas. 
A las 8: "Bohemios." 
A las 9: " L a Torre del Oro." 
Cínb Norma. — Cinematógrafo y 
concierto,—San Rafael y Consulado.— 
Función por tandas. — Estrenos dia-
ria.—-Matinées los domijjgos. 
Molino Rojo.— 
Compañía de zarzuela y variedades 
dirigida por Francisco Soto. 
Función por tandas. 
No hemos recibido el programa. 
Plaza Garden.—Gran cinematógra-
fo.—Foocién por tandas. — Estrenos 
diarios. 
Plaza-Garden 
Restaurant. Habitación*. A 
al Prado y Malecón. 28 eU ^ 
lados. Especia]idad en B ^ h * 
Bohemia. So «irven a d o ^ ^ 
T E A T R O " " H E R E B i ^ 
PRADO Y AN1MA8 
Compañía de Zarzuelas v 
pañolas.-Función diarla 
Qoa y día. fwt70ot7 matlí^ 
PRECIOS: 
Palcos con entradas 
Lunetas delantera con ont:¿da 
Id. traseras con entrada 





Para su 33nemporada sLn 
cuentra ya abierto desde !« j 
Junio este hotel, conocido n 
el H O T E L de SUARE2 p 
informes y referencias diri 
a P. M. S U A R E Z , SARATOCa 
SPRÍNGS, N. Y . = ^ = = = 3 
C O N V O C A T O R I A 
Cito por este medio a todos los nat,̂  
•leB de Lugonea. Corrodoria, Las PoS 
ras, Viella, Dobes, Lugo y Prubia, resS!" 
tes en esta iala, para qive se s i rm^l 
currir a la junta que para mformaTl» 
un escrito de la sociedad Fonipnto A?rí(ü 
la do Lugones se celebrará el día 11 S 
corriente, a la una de la tardJe, en loe S 
trésnelos del Centro Asturiano. 
Por tratarse de un asunto de impwh* 
cia ruego a mis convecinos y amigos lí 
más puntual asistencia. 
Habana, 17 de Junio de 1913. 
Luis R. Rodríguez. 
4t-lS C 2052 
Para no gastar dinero en medicinas 
se debe gastar en la cerveza de LA 
TROPICAL, que es un cúralo todo. 
D R . PALACIO 
Enfermedades de señora?. Vías urina-
rias. Cirujía en grencral. Consultas da 12 
a 2 en San Lflzaro núm. 246. Domicilia 
particular: 11 entro 4 y « núm. 27. Vedn 
do. Teléfono F-2505. 
1S42 i.jn, 
L O S P E R F U M E S p r e d i l e c t o s d e l a s r e i n a s y 
i | d e l a s d a m a s e l e g a n t e s s o n i i 
BESO ÓUBLina, 
' f m S S O K Ee¿JPrTORÎ U, 
LA- ROSE e/VRüSO 
la-rose non níwrfriA; 
LEB/MSER5¿JPF£̂  
P A R F m E F í C ^ n O / l n A - V A/N/N'A 
U n i c o s receptores: V e g a B l a i l C O y C O I B P * 
Mural la 8 6 . — T e l é f . A-3562.—Apartado 37.—HABANA. 
C 2092 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
COHlllBDOB, NOTAIUO ^OMKUCIAS. 
CIKNFUEGOS 
hace careo de todo asunto relaciona-
do con su profesión, y ademfts de la compr« 
y too ta da propiedades rústicas r urbanas. 
•PAUTADO 10W 
LA MODA FEMENINA 
Y LOS PIE 
¡ S E Ñ O R A ! vea este mode lo en el cua l tenemos 
rol , c h a m p á n , rus ia y lona , blancos, c o n pompones 
y hebil las de fantas ía en 
" L A J O S E F I N A ' 
E n equipajes para 
los que v ia jan h a y 
baúles , maletas, ne-
ceseres ingleses y 
alemanes. 
Prec ios m á s bara-
tos que nadie. L a \ 
casa m á s popular. 
de sí 
5 
" L A J O S E F I N A " 
M u r a l l a v V i l l e g a s 
1-21 7416 
D I A R I O D B I/'Á M A M N A . — E d i c i ó n de l a t a r d e . — J i m i o 21 de 1913, 
CINES CORRECCIONALES 
P E L I C U L A S P A R L A N T E S 
' asas de vecindad son a los juzga-
LaÍUrreocionales lo que el agua a las 
•'oS i « Sin el agua no t e n d r í a n razón 
'terfon ciuielas, s in funcionar un 
<le SeHíft inmuebles, parodiando la frase 
íl0personaje de E l Monaguillo. 
d T^ima de esas casas, <3ue tiene su nom-
u título, del cual no quiero acordar-
tre, & e un ¿ o c t o r o d o n t o l ó g i c o ambulan-
^ í icual tiene una l i i ja pulpa, de quin-
te' -ns qne í™6 a l 1P0,bre P a n c h i n t í n Me-
ce aím.' loteo del sisitema nerrioso y poé-
^Ai doictor odonto lóg ico parece que no le 
t ^ marchantería y son frecuentes en su 
ncia las llamadas a domLcilio, por lo 
cual 
colocó a la puerta de s u h a b i t a c i ó n 
uizarrita con su punsonsito colgando, 
"ffp llegan a buscarle para tal o cual par-
no le encuentran? Aviso en la pizarri-
í ' y an'da con Dios. 
1A litia d'61 <i0lC'tor no tierie 0'tra obllga-
r*„U:e ]a de sa l ir a la puerta cuando 
íi man y decir s i su padre es»tá en casa o 
está. L o d e m á s corre por cuenta de los 
«larcliantes. 
panchitín Mediavilla, como lie dicho, an-
laco por la n iña , pero ¡ a y ! no encuen-
tra en ella correspondencia, ipública ni ¡pri-
da ^encendiendo tal d e s v í o m á s y m á s 
i amorosa l lama del interesante joven, 
Ltor asMuo de nuestros poetas consagra-
dos y 'Por consagrar, 
jja indignación del doctor o d o n t o l ó g i c o 
otmo l ími tes cuando hace d í a s al vol-
5 de sus excursiones c i ent í f i cas , se apro-
ximó a la pizarrita, y en lugar de nombres 
L rnarchantes que lo l lamasen ipara "hacer 
curas y extracciones a domicilio, se en-
contró con la siguiente rima,, que pude co-
njar, a¿ perpetúan reí m e m ó r i a n , gracias 
a ia aJmafbiildad del s'eñor juez correccio-
nal: 
A T I 
«Paréceme, bien m í o , que s in tu amor 
( la v ida 
es astro de tristeza de horrible lobreguez, 
¿ r é c e m e que nunca se c e r r a r á la herida, 
paréceme que muero de c é l i c a embriaguez, 
paréceme que el aire tiene perfumes tullos. 
paréceme que siento el eco de tu voz, 
que en tus ojos hay fuegos errantes de 
(cucullo. 
Paréceme mirarte y que me acerco a Dios." 
—Paréceime, se dijo el doctor, que en 
cuanto se descuide el que puso esto aquí, 
no van a ser fuegos errantes los que va 
a recibir en el cucullo. 
y se ipuso en acecho de su v í c t i m a ; pe-
ro al día siguiente a l mirar la p izarra se 
encontró con otra rimita, donde el desde-
ñado Panchit ín envidiaba has ta el arsenal 
(¡uirlrgico del ipadre de su amada. 
Él cual tuvo una idea luminosa. Se en-
teró por un correveidile de la ciudadela 
de las horas en que iba por a l l í e l poeta 
anónimo, que eran, naturalmente, aquellas 
en que el hombre andaba fuera en sus 
operaciones, y d e c i d i ó jugarle una mala 
pasada, saliendo por la ipuerta de enfren-
te con su maletica de la mano, dando la 
vuelta a la manzana para volver a entrar 
.por la puerta del fondo y colarse en es-
pera del infeliz Mediavil la en el cuarto 
del traidor correveidile. 
¡Inevitable el desastre! 
Llegó confiado y dolorido el autor de 
las rimas pizarrescas, a desahogar sus an-
sias, sus decepciones, y apenas h a b í a tra-
zado Con mano nerviosa dos versos sobre 
la tersa sufperticie de la piedra negra. 
Tan negra como sus penas, 
cuando, de pronto, s i n t i ó s e m á s a s t r ó l o g o 
que Flaimmarión, porque v i ó de cerca to-
do el firmamento estrellado como con el 
mejor de los telescopios. 
i Que tanto puede un pie de sacamuelas! 
Revuélvese Panohitico, reconoce al pa-
dre de su tirana y arremete a él con tal 
íuror, ;que no le da tiempo (para. repetir 
el insulto. ¡Bravo , Beoquer! 
La ciudadela al estruendo, se divide en 
dos bandos, y aquello fué algo as í como 
la batalla de Roncesvalles, donde "mala 
la liubieron" los partidarios del dentista. 
La llegada de los guardias puso fin al 
tumulto, y aquí, en el juzgado, e s t á hoy 
teda la ciudadela es-perando el juicio final. 
Sub Jove, que es don Leoipoldo S á n c h e z , 
juez correciconal del tercer distrito. 
Con la tonada de ser 
pariente de la mujer, 
aquel fresco entrometido 
iba dejando a l marido 
•sin muebles. 
Antes de ayer 
a l sa l ir con un balance 
ipara la c a s a de e m p e ñ o s , 
(pretendiendo a todo trance 
el dar a l segundo alcance 
sin permiso de sus d u e ñ o s , 
l l e g ó el pariente po l í t i co 
que no se hal la para l í t i co , 
coje al hombre con presteza, 
y en un lüdaza l mefStico 
lo zambulle de cabeza. 
H a s t a los (pelos manchado 
se (presenta en el juzgado 
diciendo, lo que no cuela, 
que es el v í t i m a obligado 
de toda l a parentela. 
Y To dice con aquel 
aplomo que usan las gentes 
del pelaje de Manuel. 
L-os que son v í t i m a s de é l . . . 
•los muebles de sus parientes. 
¡Recr i s to , estuvo el hombre sensacio-
nal ! E s de cierta edad y b a j a estatura, 
fuerte, arrogante, cara de i n g é n u o pron-
to a irse del disparador y con un bigote 
incoercible, a pesar de haber najeido en 
el labio superior y bajo l a nariz, como to-
dos los bigotes que vemos a diario. 
L o s ojos e s t á n en las órb i ta s como los 
p á j a r o s r e c i é n cazados, en las jau las ; bus-
cando incesantemente por donde escapar-
se; y ofrece un aspecto tan c ó m i c o que 
l lama Ja a t e n c i ó n general. 
E s c a t a l á n y viene acusado de maltrato 
de obras por dos mozalbetes, que declaran 
de i d é n t i c a majiera, como s i t rajeran la lec-
c i ó n aprendida. 
E l juez, al c a t a l á n : — ¿ Q u é dice usted 
a eso? 
E l c a t a l á n , dirigiendo miradas furibun-
das a sus dos acusadores, que hacen es-
fuerzos por no re ir : — S e ñ o r jues, yo soy 
un marangue, un confite; no m e meto con 
nadie, es veritat. Pero redeu ( e x c i t á n d o -
se) si cualquier hijo de l a r e . . . p u b l i c a 
q u í s i m a de l a . . . 
E l juez: — S i no vuelve usted a l estado 
de marangue me v e r é en l a necesidad de 
imponerle una multa. Diga lo ocurrido y 
nada m á s . 
E l c a t a l á n : — E s que uno a veces 
(tr anqu i i i zándo se.) 
S e ñ o r juez: —'Ayer bajaba yo por la ca-
lle de ta l muy tranquilamente, cuando el 
mosito ese de l a derecha, se d i r i g i ó a mí 
e x t e n d i é n d o m e l a mano primero, y abra-
z á n d o m e d e s p u é s , al propio tiempo que el 
otro mosito de al lá , andaba como buscan-
do algo que se le h a b í a perdido. ¿ Q u i é n 
es vostet, le d i je? Entonces e l otro mosi-
to que estaba inclinado, se adelanta qui-
t á n d o s e e l sombrero y me pregunta s i ha* 
bía encontrado por casualidad unos bigo 
tes que andaba busteando. Cuando empe-
zaba a comprender la burla, s e ñ o r juez, 
el r e p u . . . b l i c a n í s i m o de l a l a ( e x c i t á n -
dose.) 
E l juez: — A c u é r d e s e de los marangues 
y de l a multa. 
C a t a l á n : —Entonses el noy ese tiene el 
atrevimiento de agarrarme los bigotes, gri-
tando: 
— ¡Ya peresieron! Y a los e n c o n t r é . ¡Bi-
gotes! 
Redeu (fuera de s í ) cojo a uno y pun, 
icojo a otro y pin, y los noys queriendo sa-
larse y yo pin pan. ¿ Q u é tienen edlos que 
ver con m i bigote? A l l legar a q u í el bueno 
del c a t a l á n pierde los estribos, y se dispa-
r a a hablar en e l dialecto de su t ierra, 
de tal suerte, que m á s que palabras pare-
c í a n aquelilas, notas estridentes de un des-
pertador al que se le hubiera roto la cuer-
da. ¡ E s t a b a magní f i co , emocionante! 
E l juez impuso a los guasones seis pe-
sos de multa a cada uno, y al c a t a l á n por 
s i h a b í a dicho algo feo en su monólogo , 
un peso. 
A s í t e r m i n ó e l s a í n e t e . 
M a r í a R e g l a necesita 
de l a corte. V i v e en ella 
de igual rn^do que en s u casa 
puede vivir M a r í a Regla. 
De n i n g ú n modo pretende 
apear una jumera , 
poies 'de estar un d í a en s u juicio 
no h a b r í a en una bodega, 
por mucho que se buscara, 
aguardiente p a r a ella, 
y eso, sobre ser muy caro 
equivale a l a molestia 
de emborracharse de nuevo 
cosa dif íci l . 
Hoy llega 
de .roquete, como un cura, 
por es icándalo . E s absuelta. 
C. 
A u t o m ó v i l e s 
E N R E I N A 1 2 se r e c i b e n lo s ú l t i m o s nue-v o s m o d e l o s ^ H I S P A N O -
S U I Z A " y se v e n d e n a p r e c i o s m u y ven ta josos . -
J . M . M a r t í n e z y H n c , S . e n C . 
IMPORTADORES D E A U T O M O V I L E S Y ACCESORIOS. 
DE I A 8 
S A N T A C L A R A 
D E S A N T O DOMINGO 
Junio 18. 
Obra de gran necesidad^ 
Desde la pr imera i n t e r v e n c i ó n se esta-
ba realizando el estudio de las obras de 
un acueducto para proveer a este pue-
blo de las inmejorables aguas del arro-
yo "Bermejal ." C a d a vez que se apro-
xima un per íodo electoral, representantes 
y senadores de distinta filiación pol í t ica , 
nos halagaban con promesas de conse-
guir e l c r é d i t o necesario para la construc-
c i ó n del acueducto y e l comienzo inme-
diato de las obras. Y es el caso que as í 
se han pasado m á s de diez a ñ o s y nada 
se ha hecho. 
L-legó al fin, a votarse por el Congre-
so un c r é d i t o de diez mi l pesos para em-
pezar el acueducto, y hemos tenido la des-
gracia de que el expresidente de la Re-
públ ica , general G ó m e z , en uno de sus úl-
timos Decretos dispusiera transferir los 
diez m i l pesos para otras atenciones. L a s 
autoridades locales, en r e p r e s e n t a c i ó n del 
pueblo( solicitaron del general G ó m e z que 
dejase s in efecto la expresada transferen-
c i a de créd i to , pero no fueron complaci-
das. 
E l acuerdo es de imperiosa necesidad 
en este pueblo, y urge, por tanto, que el 
nuevo gobierno disponga que se l leven a 
cabo ouanto antes esas obras, dejando, 
desde luego, sin efecto l a transferencia 
aludida. 
E S P E C I A L . 
D E C I E N F U E G O S 
Junio 17. 
E l s e ñ o r C a s t a ñ o . 
Ancoche part ió para la Habana, con ob-
jeto de seguir v ia je a E s p a ñ a , nuestro es-
timado y respetable amigo, e l Exorno, se-
ñor don Patricio C a s t a ñ o y Capetillo, dig-
n í s i m o Presidente de Ja Colonia E s p a ñ o l a 
de Cienfuegos. 
F u é objeto de una c a r i ñ o s a despedida. 
Los pescadores. 
U n a c o m i s i ó n de pescadores v i s i t ó ayer 
ál administrador de i a Aduana, con objeto 
de protestar de las detenciones de que 
vienen siendo objeto por parte del Coman-
dante del c a ñ o n e r o "10 de Octubre," y de 
entregarle una instancia para que l a en-
v í e al s e ñ o r Secretario de Hacienda. 
Renuncia. 
H a renunciado su cargo de ingeniero je-
fe del acueducto y alcantarillado de esta 
ciudad el s e ñ o r don Alejo Iznaga. 
Por ÍQ.s chinos. 
E l Ayuntamiento de Cienfuegos ha acor-
dado encarecer del honorable Presidente 
de l a R e p ú b l i c a que deje s in efecto, o 
a l menos en algo, el Decreto Presidencial 
n ú m e r o 603 del 19 de Mayo ú l t imo. 
Ascenso. 
Con motivo de l a renuncia presentada 
por el s e ñ o r don Juan P . Murray, de su 
cargo de Cajero de la Sucursa l del Banco 
Nacional en esta ciudad, por pasar a ocu-
par un alto cargo en el centra l "Juraguá," 
ha sido ascendido al puesto vacante, el 
s'eñor don A n d r é s P é r e z . 
L a Inmigrac ión . 
E l doctor Morejón , designado p a r a es-
tablecer y abrir en esta ciudad l a nue-
v a oficina de i n m i g r a c i ó n , y a ha dado tér-
mino a dicha tarea, quedando establecido 
el despacho en los altos de la e x c a p i t a n í a 
del Puerto, en cuyo bajo radica l a Sani-
dad Mar í t ima . 
X . 
C A M A G Ü E Y 
D E L A C I U D A D 
Junio 18. 
H a regresado de Santa Cruz del Sur a 
donde fué con objeto de instruir diligen-
ciáis acerca del robo de la c a j a de cauda-
les del Ayuntamiento de aquel pueblo, el 
Juzgado Espec ia l que a l efecto d e s i g n ó la 
Sala de Gobierno de la Audiencia pro-
vincial . 
Dicho Juzgado e s t á compuesto por el 
Juez de I n s t r u c c i ó n de Nuevitas doctor 
Diego Vicente T e j e r a y el Secretario se-
ñor Juan Porro Batista. 
E l Juzgado ha trabajado con la ma-
yor actividad por el esclarecimiento de 
este escandaloso hecho, y h a decretado, 
a d e m á s del procesamiento del Alcalde Mu-
nicipal s e ñ o r Miguel M a r t í n e z Miret y 
del Tesorero R a m ó n R o d r í g u e z , los de Joa-
quín Hidalgo, F é l i x Boloy, Julio R e i n ó , 
Indalecio Balmaseda, Miguel R o d r í g u e z y 
De l f ín Corutreras. 
De estos ocho individuos proicesados se 
encuentran en la c á r c e l los expresados 
R a m ó n R o d r í g u e z y F é l i x Boloy y los de-
m á s gozar de libertad provisional, bajo 
fianza. 
E n t r e los que gozan de libertad provi-
sional e n c u é n t r a n s e el referido Mart ínez , 
para quien el s e ñ o r Gobernador Provin-
cial d e c r e t ó la s u s p e n s i ó n en su cargo de 
Alcalde, o r d e n á n d o s e que a la mayor bre-
vedad lo substituyera el Presidente del 
Ayuntamiento de aquel pueblo. 
Mart ínez fué reelecto en la A lca ld ía de 
Santa Cruz del Sur por los liberales en 
las ú l t i m a s elecciones. 
L o s s e ñ o r e s T e j e r a y Porro, se trasla-
d a r á n con la causa a Nuevitas y al l í con-
t i n u a r á n las investigaciones. 
7125 a l t 4-17 
P I D A Y T O M E 
E s t a p o r e n c i m a d e t o d o s l o s 
re frescos , es e l q u e m á s gusta, p o r s é r 
d e l i c i o s o , p o r q u e a p a g a l a s e d , p o r q u e 
l e r e f r e s c a y le h a c e b i e n . 
I C S O S G 
R e f r e s c a n t e 
I n a l t e r a b l e 
Pida la verdadera Coca-Cola, 
rehuse las imitaciones 
I . P . 
D o n J o s é M a r í a S e r n a E s c a [ 
Falleció en Guarnizo, Santander, el día 23 de Abril de 1913 
S u v i u d a , h i j a , n i e t o s e h i j o p o l í t i c o ( y ausen te s 
h e r m a n o s , s o b r i n o s , t i o s y d e m á s deudos ) r u e g a n a 
sus a m i s t a d e s u n a o r a c i ó n p o r e l a l m a d e l f i n a d o y 
l a a s i s t e n c i a a l a s h o n r a s f ú n e b r e s que p o r e l des-
c a n s o e t e r n o d e l a m i s m a se e f e c t u a r á n e l l u n e s 2 3 
d e l a c t u a l , a l a s o c h o y m e d i a de l a m a ñ a n a , e n l a 
I g l e s i a de N í r a , S r a . d e l P i l a r . 
H a b a n a 2 1 de J u n i o de 1 9 1 3 , 
7400 2 d-21 1 t-21 
F A B R I C A D E C O R O N A S F U N E B 
D E R O S y C a . 
S o l n ú m e r o 7 0 - - T e l é f o n o A - 5 1 7 1 -
I M P E R M E A B L E S 
E X T E N S O S U R T I T O ( P i d a C a t a l o g o ) 
Capas Impermeables Inglesas con esclavina y capucha de garantizada calidad. 
P R E C I O S B N O R O 








T e l a s 5370 co lor k a k $ 26.50 
„ 6205 m u y l igera. . . . . 31.80 
,, 5890 tela g lor ia l i g e r í s í m a . 42.40 
En las mismas telas, las tenemos con vuelo extraordinario, propias para mon-
tar a caballo, que cubren con facilidad la montura por grande que sea ésta. 
N O T A . — L a buena calidad de los impermeables que tenemos expuestos a la venta, nos permite ga" 
rantizar la tela desde la número 3227 en adelante. Estas capas son recibidas directamente de Inglaterra. 
Remitimos muestras de las telas, pero con la condición precisa de devolver el muestrario tan pronto sea 
examinado. 
S . B E N E J A M , "BAZAR I N G L E S " S a n R a f a e l esq. a I n d u s t r i a . 
C 2017 14 J n . 
A B A N I C O G I T A N A 
Toda persona que desee saber su sino, envíe por giro postal 
$ í - 7 5 , moneda americana y tendrá a vuelta de correo, certificado, 
un elegantísimo abanico, con doble forro de seda, bariUa¡e de ce-
luloyde y elegantemente pintado. Con una inscripción escrita en él 
por mano de una legítima gitana, la cual solo necesita algunas pa-
labras escritas por mano de la persona interesada, para hacer su 
adivinación. 
Dirección: B e n i t o P a s c u a l , S o l 5 0 , R e m e d i o s . 
720¿ 4t-17 
TINTURA FRA ESA 
T h e C o c a - C o l a C o m p a n y , Atlanta, Ga., e. u. a. 
C 2085 ^1-21 
U MEJOR Y MAS S E N G I L U DE APLICAR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o ; P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g u i a r y O b r a p í a 
1868 1-Jn. 
F O L L E T I N 77 
L A C A S A 
D E I.OS 
m o c h u e l o s 
Por Eugenia M a r l i t t 
(Autora de L a Segunda Mujer 
7 E l Secreto de ia Solterona.) 
1)6 ^enta en la L i b r e r í a de Cervantea, 
Galiaao n ú m e r o 62. 
CContinda) 
] 0 s ^ r i a a c o s t u m b r a r s e a v e r l o s a 
^tró08 / ê  Uno Ími1ü0 a l o tro ' C u a n d o 
lüirari J'0ve", l a d u q u e s a p a s e ó s u 
P o r e l los . 
dina a P e n a s s i d i r i g i ó a C l a u -
^ e n s T ' 3 , m i r u d a d i s t r a í d a . ¡ Q u é 
^ientrf i 11 l m P o n e r s e a sus s e u t i -
e i ó n i i r i q a é ^ i 1 0 ^ d i s i m u l a -
^ i f e r e n o W t ^ r ^ aclueiLa a p a r e n t e i n -
do a ^ i T i ' -orno l a h a b í a n e n g a ñ a -
. dtQbos' • n ' i -l' i 
tado orí — * ( t o m o h a b í a n e x p l o -
c l iüae i? provecl10 d c s u c u l p a b l e i n -
los mJ-11.811 c o n f i a n z a s i n l í m i t e s y 
^oa U a Sent imiontos de s u a l m a ! 
ea m a r a d a de celos se e n c e n d i ó 
so a, ^ ^ ^ a m e n t e . L a d u q u e s a q u i -
W d a Ie-Z' ^ a c e r s u f r i r a l a que le 
•^Gb) ' a e l la-
t e d e sa t a z a de t é a S u A l t e z a : el 
d u q u e h a o l i v i d a d o que se l a acabo 
y o de o f r e c e r . 
Y , d i c h o esto, se l e v a n t ó y s a l i ó de 
a q u e l l a e s t a n c i a p a r a e v i t a r l a c r i s i s 
n e r v i o s a , c u y o s s í n t i m a s s e n t í a . 
— ¿ Q u é t i ene l a d u q u e s a ? — p r e -
g u n t ó e l d u q u e f r u n c i e n d o l a s c e j a s . 
— N o se lo p u e d o d e c i r a V u e s t r a 
A l t e z a p o r q u e lo i g n o r o . 
— S í g a l a u s t e d . 
— S u A l t e z a se h a r e t i r a d o a s u 
d o r m i t o r i o t en donde q u i e r e p e r m a -
n e c e r s o l a , y d e n t r o de u n a h o r a de-
s e a v e r a l a s e ñ o r i t a de G e r o l d e n el 
s a l ó n v e r d e — d i j o l a c a m a r e r a , en 
c u m p l i m i e n t o d e l a c o m i s i ó n que se 
le h a b í a conf iado . 
C l a u d i n a se r e t i r ó a s u h a b i t a c i ó n . 
L o s c o r t i n a j e s d e l d o r m i t o r i o de l a 
d u q u e s a h a b í a n s ido c o r r i d o s , y en 
a q u e l l a , s e m i o b s c u r i d a d , p e r m a n e c í a 
e c h a d a e n s u s i l l a l a r g a , y p e n s a b a . 
S a b í a que C a u d i n a se h a b í a q u e d a d o 
a s o l a s c o n " é l " , y o í a , p o r c o n d u c -
to de l a p a s i ó n de s u s celos , l a s con-
s o l a d o r a s p a l a b r a s que é l l e d i r i g í a : 
" C o n l l e v e u s t e d l a a s p e r e z a de s u 
c a r á c t e r p o r a m o r a m í . . . E s t á en-
f e r m a , eso no s e r á l a r g o , y . . . e l p o r -
v e n i r es n u e s t r o " . 
A q u e l l a a l u c i n a c i ó n no h i z o e s tre -
m e c e r a l a d u q u e s a ; a n t e s b i e n , se 
| g $ p $ : le e r a h a s t a d u l c e ¿ e i i s a j : g j i e 
s u d o l o r t e n d r í a f i n : e r a u n consue lo 
p e n s a r que i b a a d o r m i r s e p o r m u c h o 
t i e m p o . . . , p a r a s i e m p r e . . , y que lo 
o l v i d a r í a t o d o . . . ¡ C o n t a l de que no 
se p r o l o n g a r a d e m a s i a d o a q u e l l a v í s -
p e r a t r i s t e que 1':ima.n l a v i d a ! . . . 
E x p e r i m e n t a b a a q u e l s e n t i m i e n t o 
de a n g u s t i a que ú n i c a m e n t e b r o t a en 
l a s a l m a s m u y d e l i c a d a s y que l a s 
h a c e t e m e r c a n s a r l a p a c i e n c i a de 
otro y u s a r e n p r o v e c h o p r o p i o l a s 
tfueizas de o t r o : u n a e n f e r m e d a d l a r 
g a es u n a p r u e b a t e r r i b l e , no s ó l o 
c u a u n d o se l a s u f r e , s ino c u a n d o se 
h a c e s u f r i r l a s c o n s e c u e n c i a s de e l la 
a los que nos r o d e a n . 
P e r o o t r a s r e f l e x i o n e s d e s t i l a r o n 
s u a m a r g u r a como c o n t r a p e s o a l de-
seo que t e n í a de v o l a r l e j o s , m u y le-
j o s de l a t i e r r a . 
— ¡ A h ! . . . ¡ S i y o no t u v i e r a h i j o s ! 
D e s p u é s de todo, e c h a r í a n poco de 
m e n o s a a q u e l l a m a d r e d é b i l y enfer -
m i z a . . . , y luego , que todos e r a n v a -
rones . ¡ Q u é s u e r t e e r a a q u é l l a ! N o 
d e j a r í a d e t r á s de s í , a l p a r t i r de este 
m u n d o , u n a p o b r e p r i n e e s i t a a b a n -
d o n a d a a gente s m e r c e n a r i a s , y 
d i g n a , p o r lo t a n t o , de c o m p a s i ó n , 
¿ Y el m u n d o ? . . . ¿ S a b í a n . . . . , h a -
b í a n a d i v i n a d o a l g o ? ¿ E s c a r n e c í a n a 
l a m u j e r b u r l a d a ? ¡ M u c h o d e b i e r a n 
r e i r a e x p e n s a s d e l a que , e n t r e t o d a s 
l a s niAi^ereSj, h a b í a e l eg ido p a r a a m i -
g a s u y a a l a que su m a r i d o a m a b a ! . . 
A q u e l p e n s a m i e n t o l a h i z o e s t reme-
c e r : se l e v a n t ó , p o r q u e l a o p r e s i ó n 
a u m e n t a b a , y se. puso a d a r l en tos 
paseos p o r a l e s t a n c i a . N o le q u e d a -
ba o tro p a r t i d o que el de l a i n d i f e -
r e n c i a y l a a l t i v e z : n a d i e d e b í a sos-
p e c h a r que l a c a í d a d e l í d o l o , h a b í a 
a r r a s t r a d o l a d e l t emplo , y que en s u 
c o r a z ó n no h a b í a m á s que r u i n a s , 
r u i n a s que e l l a c o n t e m p l a b a c o n t i e r -
no a f e c t o . Y b i e n , ¿ q i l é . . . , a c a s o n o 
e r a e so? A q u e l í d o l o a l c u a l e l l a h a -
b í a a d o r n a d o c o n todas l a s v i r t u d e s ; 
a q u e l c o m p a ñ e r o de s u e x i s t e n c i a a l 
c u a l h a b í a a t r i b u i d o totio lo g r a n d e 
¿ a c a s o no e r a eso? i l l n h o m b r e 
v u l g a r , s i n fe n i l ey , que, p a r a e x p r e -
s a r s u s s e n t i m i e n t o s de a m o r , n o 
h a b í a t en ido n i s i q u i e r a l a f u e r z a s u -
f i c i ente p a r a e s p e r a r a q u e . . . a que 
s u m u j e r , que e s t a b a e n f e r m a , d e j a -
se de e x i s t i r ! 
¡ S i p o r lo m e n o s h u b i e r a p a s a d o 
y a a q u e l d í a ! ¡ S i h u b i e r a s o b r e v e n i -
do y a l a n o c h e ! D u r a n t e l a n o c h e , se 
e n c o n t r a b a so la y p o d í a l l o r a r . 
L o s coches se s u c e d í a n e n e l p a t i o 
d e l c a s t i l l o : los c o r r e d o r e s , s u r c a d o s 
p o r c r i a d o s que i b a n de p r i s a , r e p e r -
c u t í a n e l r u i d o de los p a s o s y e l c r u -
j i r de los l a r g o s v e s t i d o s de s e d a : los 
i n v i t a d o s se e n c a m i n a b a n a l a g r a n 
g a l e r í a de l a s f i e s ta s , c o i i s t r u í d a en -
tre los dos e d i f i c i o s p r i n e i p a l e s d e l 
c a s t i l l o , l i g á n d o l o s e n t r e s í . 
C l a u d i n a , que p e r m a n e c í a i n m ó v i l 
e c h a d a en u n o de los s i l l o n e s de s u 
e s t a n c i a , o í a t a m b i é n a q u e l m o v i -
m i e n t o . C a d a v e z que s e n t í a p a s o s 
c e r c a de s u p u e r t a , v o l v í a c o n r a p i d e z 
l a c a b e z a , y p o n í a s e l i g e r a m e n t e en-
c a r n a d a c u a n d o se a l e j a b a n los p a -
sos. ¿ P o r q u é no l a h a b í a m a n d a d o 
l l a m a r l a d u q u e s a v i u d a ? ¿ P o r q u é , 
a l m e n o s , no v e n í a a v e r l a l a s e ñ o r i -
t a de B o h l e n , que l a h a b í a s u c e d i d o 
e n e l c a r g o que e l l a e j e r c í a en l a cor -
te h a c í a poco t i e m p o ? E r a c o s t u m b r e 
que l a s d a m a s de h o n o r se v i s i t a r a n 
en s e g u i d a . H a c í a y a i n e d i a h o r a que 
l a s e ñ o r i t a de B o h l e n , a l t a , de r o s t r o 
p á l i d o , t a c i t u r n o y c u b i e r t o de p e c a s , 
h a b í a l l a m a d o a l a p u e r t a de l a s e ñ ó -
l a de K a t z e n s t e i n . 
T e n í a e l r e l o j c o l o c a d o a n t e e l l a 
sobre l a m e s a . D e b í a i r a l s a l ó n v e r -
de a l a s t re s m e n o s c u a r t o , en que l a 
d u q u e s a l a h a b í a c i t a d o y desde el 
c u a l d e b í a a c o m p a ñ a r í a p a r a que se 
r e u n i e r a c o n s u s h u é s p e d e s . H a b í a 
c a m b i a d o de t r a j e , y se h a b í a p u e s t o 
n n bon i to v e s t i d o de f u l a r d a z u l p á -
l ido, a d o r n a d o c o n e n c a j e s c r e n u i , 
que l a d u q u e s a le h a b í a r e g a l a d o po-
cos d í a s antes , e n u n i ó n de u n a d e r e -
zo de p l a t a y de u n a b a n i c o de p l u -
m a s de a v e s t r " z a z u l p á l i d o : t o m ó 
sus g u a n t e s l a r g o s de p i e l de S u e c i a t 
y se los p u s o : se a c e r c a b a l a h o r a de 
d e j a r s u h a b i t a c i ó n . 
C l a u d i n a se e n c o n t r ó i n o p i n a d a * 
m e n t e en el c o r r e d o r c o n l a s e ñ o r i t a ' 
d e d B o h l e n , que r e g r e s a b a a l d e p a r -
t a m e n t o de s u s e ñ o r a : a m b a s se eos 
n o c í a n p o r h a b e r s e e n c o n t r a d o - c o n 
f r e c u e n c i a e n los b a i l e s de l a c o r t e . ¡ 
L a s e ñ o r i t a de B o h l e n e r a c o n f r e -
c u e n c i a a d m i t i d a en e l p e q u e ñ o c í r - ' 
cu lo de l a d u q u e s a v i u d a : s u p a d r e , 
a n t i g u o c h a m b e l á n d e l d u q u e d i f u n -
to, h a b í a consegu ido , en f u e r z a de i n -
t r i g a s de t o d a c lase , d e s a g r a d a r de 
modo i r r e m e d i a b l e a l a c t u a l d u q u e 
r e i n a n t e , y t u v o que d e j a r l a corte' 
oon escasos r e c u r s o s . L a d u q u e s a 
v i u d a s o c o r r í a a a q u e l l a f a m i l i a , 
que , p o r f a l t a s de s u j e f e , h a b í a que-
d a d o r e d u c i d a a u n es tado b a s t a n t o 
p r e c a r i o : c o n el f i n de r e m e d i a r aque 
Ü o s m a l e s , h a b í a s a c r i f i c a d o s u s p r e -
f e r e n c i a s y a c e p t a d o l a c o m p a ñ í a do 
u n a j o v e n de aspecto d e s a g r a d a b l e y 
de i n t e l i g e n c i a e s c a s a , d á n d o l e e l 
c a r g o que h a s t a h a c í a poco h a b í a de-
s e m p e ñ a d o C l a u d i n a a l l a d o s u y o . 
L a s e ñ o r i t a de B o h l e n d e b í a pade-
cer , v e r o s í m i l m e n t e , c u a q u e l i n s t a n 
te a l g ú n c a l a m b r e de g é n e r o especia/ 
que l a i m p o s i b i l i t a b a todo m o v i r a i r n 
to, p o r q u e no p u d o c o n s e g u i r inc l ; 
n a r s e , s ino do y^pi ^ w w $ a a p e u ^ 
DIÁKIO DE LA M A K7NA.—BdMéa ^ 1a tardfi —Junio 21 do 191 
Por Ramón S. de Mendoza Por M. L. de Linares 
FIESTA MILITAR EN C O L M A 
' En los momentos do cerrar nuestra 
edición de la tarde se está celebrando 
en el Campamento de Columbia la in-
teresante tiesta militar cuyo progra-
ma detallamos con anterioridad. A la 
misma asiste el Honorable .soñor Pre-
sidente do la República, general Me-
nocal, los Secretarios del Despacho, el 
Jefe de las Fuerzas Armadas, bnen 
número dp militares pertenecientes al 
Ejército Permanente y Guardia Ru-
ral y otras distinguidas personas, en-
tre ias que sobresalen bellísimas y ele-
gantes damas. 
De tan importante aeto daremos 
cuenta a nuestros lectores mañana. 
Con verdadero gusto publicamos 
la relación de los Profesores de la 
Academia de Aplicación de Caballo-
ría de la Ghiardia Rural, desde su 
Inauguración, efectuadla en lo. de 
Be^ptiembre de 1909, a la fecha. 
(S^ ban dado cuatro cursos de ofi-
fciales y dos cursillos de aspirantes a 
oficiales). 
1. —Juan A. Lasa del Río, Tenien-
te Coronel de la Guardia Rural,, Se-
gundo Jefe del Regimiento 'número 
1. Fué Director de la Academia 
durante el curso de 1911 a 1912 y 
Profesor del Reglamento de Canipa-
fia, del Manual de Caballería Tácti-
co y de Manual de Tiro Teórico y 
Práctico durante el mismo curso. Di-
rector de la Academia de aspíranos 
durante los cursillos de 1910 y 1911; 
Director y Profesor de Constitución 
de la República e Historia de Cuba 
en el' cursillo de 1910. En la actuali-
dad Jefe interino del Regimiento 1 
de la Guardia Rural. 
2. —George G. Gatley. Comandan-
te de Artillería de Campaña del 
Ejercito de los Estados Unidos. Pro-1 
sor de Geografía de Cuba en el cur-
sillo de aspirantes de 1910; de Cons-
titución de la República en 1911 y 
de Policía Judicial en los cursillos 
de 1910 y 1011. Es autor de un "Ma-
nual de Justicia Mili tar" que ba sido 
declarada obra de texto para la Aca-
demia. Fué condecorado con la Or-
den del Mérito Militar de segunda 
cla¿e con distintivo blanco. Obtuvo la 
nota de Notable cu el' curso de 1911 
a 1912. 
8. —José M. Iglesias Jourout. Capi-
tán de la Guardia Rural. Jefe del 
escuadrón ' ' E " del Regimiento nú-
mero 2. profesor de Equitación des-
de 1909. Es autor de la obra "Apun-
tes de Equitación", que lia sido de-
clarada de texto para la Academia. 
Se encuentra condecorado con la 
Orden del Mérito Militar de segun-
da clase, con distintivo blanco. Pro-
fesor de instrucción militar montado 
en los cursillos de 1910 y 1911. 
9. —José Perdomo Martínez. Capi-
tán de la Guardia. Rural. Jefe del es-
cuadrón " J " del Regimiento nú-
mero 1. Profesor de Equitación des-
de 1909 a 1912, en que cesó en diebo 
cargo. 
10. —Ernesto L. Usatorres Perdo-
mo. Capitán de la Guárdia Rural. 
Cuartel maestre y Comisario del Re-
gimiento número 1. Profesor de Ad-
ministración Militar desde . 1910; de 
Aritmética y Geometría del cursillo 
de aspirantes de 1910 y de Geografía 
e Historia de Cuba en el de 1911. 
Está escribiendo actualmente una 
obra sobre Administración Militar. 
Se presenta a examen en este curso. 
11. — Pío Alonso Recio. Capitán 
Maestro de Esgrima de la Guardia 
Capitán Jbsé M. Iglesias, Profesor de Equitación de la Academia, 
saltando la barra 
fesor de Topografía, de Material de 
Artillería y Principios generales so-
bra el tiro,desde 1911; de Señales, des-
de 1912 y de Manual de Artillería en 
el cursillo de aspirantes de 1911. 
3. —Eduardo P. Lores Llorens. Co-
mandante de la Guardia Rural. Jefe 
4ei primer tercio del Regimiento nú-
ttipro 7, actual Director de la Acade-
mia. Subdirector en el curso de, 1910 
ft 11 y Profesor de Reglamento ele 
Campaña, y de Tiro Teórico en el 
mismo curso y de Equitación y de 
Manual de Caballería en el presen-
te. Recibió un curso agregado a un 
Regimiento de Dragones del Ejérci-
to francés. 
4. —Arturo Sonville Cervantes. Co-
mandante Médico. Jefe de Sanidad 
del Cuerpo de la Guardia Rural. 
Profesor de Higiene Militar iesde 
1909. 
5. —Frank Parker, Capitán de Ca-
ballería del Ejército de los Estados 
.Unidos. Fun'dador y Primer Director 
de la Academia. Profesor de Equita-
ción, de Manual de Caballería, de 
Orden y Limpieza, de Topografía y 
de Tiro Práctico desde 1909 a 1912, 
en que cesó. Fué condecorado por el 
Gobierno de la República con la Or-
den del Mérito Militar de segunda 
clase, con distintivo blanco. 
6. —Armando Montes Montes. Ca-
pitán de la Guardia Rural. Jefe del 
escuadrón " D " del Regimiento nú-
mero 1. Actual Subdirector de la 
Academia, cargo que ya había desem 
peñado en el curso de 1909 a 1910; 
Profesor de Reglamento de Campaña 
y Manual de Caballería en el referi-
do curso y de Tiro práctico y de Or-
den y Limpieza en el actual. Recibió 
un curso de instrucción como agre-
gado a un Regimiento de Caballería 
del Ejército de los Estados Unidos 
de América. 
7. —Máximo Du Boucbet y Baird. 
Capitán de la Guardia Rural. Paga-
dor del Regimiento número 1. Pro-
fesor de Ley Penal y de Procedi-
laiepto Müitur ílesde'1909: l'ruíc-
Rural. Profesor de Esgrima desde 
1911. Obtuvo la medalla de Certero 
en el record de tiro de 1912 a 1913. 
Se presenta a examen en este curso. 
12. —Ernesto Tabio Espinosa. Ca-
pitán del Cuerpo de Artillería de 
Costa. Profesor de Reglamento de 
Campaña y de Nociones de Fortifi-
caciones de Campaña desde 1912. Es 
también Profesor de la Academia 
Militar del Morro. 
13. —Ciro Leonard Fernández. Ca-
pitán de Artillería de Campaña. Pro-
fesor de Geografía e Historia en el 
cursillo de aspirantes de 1911. 
14. —Domingo S. Méndez. Capitán 
de Artillería de Campaña. Profesor 
de Aritmética, Geometría, Algebra y 
Trigonometría del cursillo de aspi-
rantes de 1911. 
15. — José Ménldez Plasencia. Ca-
pitán Médico del Regimiento número 
1 de la Guardia Rural. Profesor de 
Higiene Militar durante el curso de 
oficiales de 1910 a 1911 en sustitu-
ción del Comandante Sonville. 
. 16.—'Luis A. Beltrán Moreno. Pri-
mer Teniente Veterinario del Regi-
miento número 1 de la Guardia Ru-
ral. Profesor de Hipología, Veterina-
ria y Herraduría desde 1909. Gra-
duado en la "Universidad de Penn-
sylvania. 
17. —Miguel A. Raventós Puig. 
Primer Teniente de la Guardia Ru-
ral. Escuadrón " D " . Regimiento nú-
mero i . Secretario de la Academia. 
Profesor de Manual de Caballería y 
Tiro práctico desde 1911; Profesor 
de Instrucción de Caballería desmon 
tada en los cursillos de aspirantes de 
1910 y 1911. Obtuvo la medalla de 
Certero en el record de tiro de 1910 
a 1911 y la nota de bueno en los exá-
menes de ese mismo año. 
18. — Juan M. Sánchez Monso. Se-
gundo Teniente Veterinario del Re-
gimiento 1 de lá Guardia Rural. Pro-
fesor auxiliar de Hipología. Veteri-
naria y" Herraduría desde 1911. 
19. —Jesús A. Jiménez López. Se-
gundo TcnieiiU dü la $ klüii^ihn JLtu,-
ral. Escuadrón " M " , Regimiento 
número .1. Profesor de Aritmética y 
Geometría del cursillo de aspirantes 
de 1911. Obtuvo la calificación de 
tirador de primera clase en la prácti-
ca de record de 1910 a 11 y la nota de 
bueno en los exámenes de ese año. 
20.—Julio E. Brower Echeteorpar. 
Doctor en Veterinaria de la Univer-
sidad de Alfort, Francia. Profesor de 
la Escuela de Veterinaria de la Uni-
versidad de la Habana. Profesor de 
Hipología. Veterinaria y Herraduría 
desde 1909 a 1912, en que cesó. Au-
tor de la obra "Elementos de "Hipo-
logía Mil i tar" que ba sido declarada 
de texto para la Academia. 
Los graduados de Cornell 
Esta noebe en el restaurant ^ M i -
ramar," celebrarán los graduados do 
Gornell con un banquete y un "smo-
ker" el triunfo de esa Universidad 
americana en las regatas nacionales a 
remo efectuadas bace poco en el río 
Hudson. 
Será, sin duda alguna, una hermosa 
fiesta de confraternidad que reunirá 
a los numerosos alumnos que hicieron 
sus estudios en el famoso plantel de 
enseñanza, que es la Universidad de 
Cornell deseosos de solemnizar tan 
importante suceso deportivo. 
IX K *>C \ xo 
L O S I N F A N T I L E S 
Bajo la impresión causada por la 
tremenda paliza que los beckistas 
propinaron al Aguila, empezó el de-
safío de este club con el Moda, en la 
larde de ayer. Entre los asistentes al 
juego había algunos que esperaban 
el triunfo de los "cigarreros" vista 
la falta de energía demostraba por 
los que habían de ser sus adversarios. 
Los modistas abrigaban el propósi-
to de aprovechar todas las oportuni-
dades que les ofrecieran las "aves de 
rapiña", y dispuestos estaban a mos-
trarse agresivos en el bate y en las 
bases, conociendo que éste era el se-
creto de la victoria obtenida " por 
los "caballos alemanes" en el desa-
fío anteriormente celebrado. 
Plausible era sin duda el propósito 
que animaba a los elementos del club 
Moda, pero dice t i adagio castella-
no que "una cosa medita el guarape-
ta y otra el bodeguero de la ésqni-
na. 
Y el refrán se cumplió en todas sus 
partes, porque mientras el Moda es-
peraba "relajear" al Aguila, el Agui-
la se disponía a darle una furiosa pa-
teadura a sus ya citados adversarios. 
Los clubs deben saber perder para 
poder ganar ;la novena que se des-
moraliza por una o varias derrrtas, 
demuestra su incapacidad para figu-
rar a la cabeza de una organización. 
Por eso causó muy buen efecto en to-
do el público el entusiasmo de las 
"aves de rapiña" de que dieron 
muestras desde la misma entrada ini-
cial. 1 . 
En el desafío a que nos referimos, 
los dos combatientes se mostraron po-
co hábiles en el nanejo del palillo 
de dientes, pues en el score aparecen 
cinco hits de una parte y cuatro de 
la otra y... nada más. 
Sin embargo, nadie dudaba del 
triunfo del Aguila, pues este club de-
fendía brillantemente a su pitcher, 
mientras Moda secundaba pésiñá-
mente el suyo. 
Cierto es también que Rodríguez 
se portó mejor que Oscar y prueba 
evidente de ello la tenemos en el re-
sumen del match, londe se consignan 
las proezas y meteduras de pala de 
(¡mbos lanzadores. 
En las tres carreras anotadas por 
el Aguila en su sntrada inicial, in-
tervinieron dos bases por bolas, un 
hit y un pase de Susini. La primera 
del .Moda fué hecha con dos transfe-
rencias, un robo y un laboratorio del 
catcher Zarza. 
Los corredores del Aguila estuvie-
ron locos en las bases en casi todo el 
juego y por eso fueron víctimas de 
<!os tontísimos double plays. 
Justo Domínguez, que estaba ju-
gando pésimamente, recobró algo de 
su vida. Realizó una excelente cogi-
da en el cuarto sobre un rolling de 
Lesean, completando la jugada con 
un tiro precioso. 
En el quinto inning el Moda nos 
ofreció una exhibición de mofa y t i -
ra. 
Hubo un momento de emoción en el 
sexto, estando el Moda al bate. Ha-
Por Pedro Marco. 
bía dos hombres en las bases: uno en 
segunda y otro en la tercera y el ba-
teador, que lo era O. García, tenía 
tres bolas malas y ningún strike. La 
ansiedad era inmensa; todos espera-
ban una línea que metiera en home a 
los dos corredores, pero en ese ins-
tante Rodríguez Barriguilla, se cre-
ció y sirvió el ponche más bien pre-
parado de cuantos se tienen noticias. 
¡Y Barriguilla pitcheó!.., ¡Y pit-
cheó colosalmente! 
P. Silva defiende cada vez con más 
maestría la primera de su club y Emi-
lio Valdés continúa siendo un jabuco. 
Probablemente veremos un gran 
back stop en Beck Park, que dona-
rán los propietarios de la cigarreria 
La Moda. 
A la terminación del juego ayer 
tarde, el capitán señor Pacheco, dió 
las órdenes oportunas para que el pú-
blico no se internara en el terreno. 
He aquí el score oficial. 
MODA 
Jugadores V. C. H. 0. A. E. 
A. .Serra rf. y ss 4 0 1 0 1 0 
A. Susisini, c. . . 3 0 1 111 \ 
D. Pellicer, Ib . . ;i 1 1 9 0 2 
F. Oscari, p . . . . 3 0 1 0 3 0 
C. García ss. y rf. 4 0 0 1 0 1 
A. Xúñez, 8b. . . 4 0 0 1 2 0 
M Puente, If . . . 8 1 0 1 0 0 
Millares, cf. . . . 0 0 0 0 0 0 
J . Valdés rf . . . 2 0 1 2 1 0 
T. Alonso, 2b. . . 3 0 0 2 0 1 
Total: 29 2 27 8 
AGUILA 
Jugadores V. C. H. O. A. E . 
A. Abren, ss. . . 2 2 1 1 2 0 
J. Domínguez, 3b 4 1 1 1 2 0 
M. Rodríguez p.. 4 1 1 2 4 0 
T. Zarza, c. . . . 3 2 1 5 0 0 
P. Silva, Ib . . . . 3 0 0 14 0 0 
E. Díaz rf.; .. V * 4 0 0 0 2 0 
A. Rivera, 2b. . 3 0 0 1 1 0 
C. Suárez, If. . . 4 0 0 1 0 0 
E. Valdés, cf. . . 4 2 0 2 0 0 
Total 31 8 4 27 11 0 
Anotación por entradas 
Aguila: . . . SOO l l l 101—8 
Moda: 010 000 OlíV^Í 
RESUMEN 
Stolen bases: Pellicer 2; Osean 2; 
J . Valdés. 
Sacrifice hits: Susini.. 
Struck outs: Oscari 10; Rodríguez 
cinco.. 
Bases por bolas: Oscari 5; Rodrí-
guez 5. 
Double plays: Susini y Alonso; Os-
cari y C. García. 
Dead balls: Oscari dos. 
Balks: Oscari uno. 
Umpires: Sirique y Villarreal. 
Tiempo: una hora y quince minu-
tos . ' 
Scorer: G. Palacio. 
JARDIN LA AMERICA 
De Francisco Orosa y Ca. 
Venta de plantas y flores del país y del 
extranjero, especialidad en pomerones de 
tallo largo, coronas, raonos, bouquets, cons-
truoción de jardines, parques en general; 
no camipre sus plantas y flores sin -visitar 
ivuestro jardín; somos los que más bara-
to vendamos. 
olvidarse, nuestro Jardín está si-
tuado en la calle A y 23, Vedado. 
TELEFONO F-1613. 
i-xa 
SAN FRANCISCO DE PAULA 
DE PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Concordia Í 8 T e l é f o n o A.4174 
Director: Pablo M i m ó 
EstP , plantel admite pupilos, medio pu-
pilos y pxlernos. Cont inúa .sus clases de 
pJnlurí y segunda e n s e ñ a n z a durante los 
meses de verano, pudiendo prepararse en 
í l asignaturas de Segunda. Emseñanza para 
examinarlas en el mes de Septiembre. C 2020 ¿6-16 Jn. 
SONANDO EL CÜERO 
Hay que poner remledio al mal. 
Las Ligas porque se rigen loe Cam-
peonatos de Torcedores" y "Ama-
teurs" tienen acordado que los pla-
yers que figuran en los mismos, pue-
dan tomar participación indistinta-
mente en desafíos de ambos.. 
Es decir, un "player," y quien diríc 
uno podrá decir todo el club, porque 
el acuerdo no titíne límites, podrá 
por la mañana jugar con los Torce-
dores" y por la tarde con los "Ama-
teurs," todo esto con perjuicio del ju-
gador del club. 
Del jugador, porque puede resul-
tar muy bien, como sucedió días pasa-
dos en que la batería Ateosta-Quibei-
ro, tuvo un gran triunfo en el juego 
de por la mañana con los ^Torcedo-
res," y por la tarde con los "Ama-
teurs" recibieron el gran choteo. 
Y esto, como se ve, perjudica mu-
cho al jugador, por el afán de que-
rer tomar parte en cuantos premios se 
le presenten. 
Él club también sale perjudicado 
porque confiando en las buenas dis-
posiciones de los jugadores se encuen. 
tra con que éstos por haber jugado 
por la mañana están flojos y fuera de 
"traine." 
Además esto no es correcto si se 
tiene en cuenta que los clubs de 
''Amateurs" es la escuela de los ju-
gadores par» las Grandes Ligas, y es 
por lo tanto donde debe educarse el 
pelotero. 
También es un mal precedente el 
que un club abarque gran número de 
jugadores para tenerlos sentados en 
el banco, con el sólo hecho de hacer 
mial a los otros clubs, privándoles del 
concurso de los que están en el banco 
de Emergencias. 
'Hay un caso muy reciente, y es el 
de Oscar Fernández, pitcher del "Me-
dina." y más tarde del club "Haba-
na," que viste hoy día el uniforme del 
''Romeo y Julieta." 
Sin embargo Oscar está sentado en 
el banco, y otro jugador de. su cali-
bre ha. tomado ya participación en 
dos juegos. 
Si no pueden turnar ,nft 
dejar a Oscar FcmándW p ' ,? 
de jugar en otro club de i ! ^ 
Liga? la pro; 
Hay que tener presente m,. 
fran qu^dice: " E l qne 
poco aprieta." ^^at^ 
Creemos que para bien dp 1. •' 
dores y del Champion de ' ' 3 
res" y "Amateurs," debe ^ 
acuenio de que hacebos 
Se hace necesario evitar ese!'-
toda costa, por el bien del ba í 
Ya trataremos más adelanté 
te particular con argumentos * ! 
mtostrarán lo justo de nuest, ' 
tencia. ^ 
El compañero Rafael Conté K 
dente de la Liga del ' U a m ^ 
Amateurs" en atento B. L M7 
vita en unión de nuestra ' { 1 
para la inauguración del "(í 
pionship" que se efectuará 
a la 1 y 30 p. m. en los terrenos 
Havana Park" en el Cerro. 
Agradecemos cuanto vale la \ 
tación que nos hace el señor Coatí 
tendremos el gusto de asistir a 
agradable fiesta sportiva. 
La animación que reina entre 
fanáticos para asistir mañana 
"Havana Park" es grande. 
Las lindas obreras de la "Con 
nía Litográfica" se han dado cit¿ 
ra asistir mañana al primer encueir 
de su club con el "Remington/'y 
proponen regalar lindas moñas a 
"players" de su club que mejores j 
gadas realicen. 
El "Atlético Cubano" izará la fe 
dera de Champion a los acordes 
una gran marcha triunfal ejecuto 
por la banda de Beneficencia. 
A este acto asistirán los citó 
clubs que integran el Champion 
sus respectivas directivas, y el t 
nal pleno de la Liga. 
El acto resultará brillante. 
ZAOVZ 
EL BASEBALL EN PROVil l i 
E n G i b a r a 
Los holguineros fueron en excur-
sión a Gibara, en compañía de su club 
el glorioso "Holguín," como dicen 
ellos. 
La bandera azul que defienden los 
holguineros siempre sale triunfante 
cuantas veces se enredan a pelotazos 
con los rojos de Gibara. 
La mala, sombra, que desde hace 
tiemtpo cubre a los gibareños, aun no 
ha desaparecido. 
El domingo último a pesar de que 
los "chicos" azules se defendieron de 
una manera bizarra, y realizaron ju-
gadas de verdaderos profesionales, 
perdieron por un pequeño margen, es 
decir, de 6 por 5. 
Kl "pitcher" Acosta, aunque no 
tan efectivo como el "general Sa-
gua, dió un excelente juego. 
El club azul se ha acostumbré 
ganar, de tal manera, que en 
las excursiones que emprende a 
ra siemlpre va acompañado deunf 
contingente de fanáticos, y lo 1l 
más de celebrarse, de un grupo 
tante numeroso de bellas y elegí 
holguineras, que dan realce a la 
ta sportiva. 
El resultado del juego del 





Holguín . . 
Gibara . . • 
Sagua sacó l í 
Acosta otros seis 
El player del club 
llemo Vivar se ha embarca* 
los Estados Unidos para conc 
estudios de farmacéutico. 
Feliz viaje. 
OiC 3<KZ=3IIC 
En el Luyanó 
El señor Soler, Manager del club 
"'Mercurio," nos anuncia que maña-
na domingo se llevará a cabo un in-
teresante desafío entre el club de su 
dirección y el "Amíbrosía" en los te-
rrenos de Concha y Rodríguez, próxi-
mos al Luyanó. 
Ya que el señor Soler es tan atento, 
comunicándonos los días en que juega 
su club, ¿por qué no se toma el tra-
bajo de comunicamos con tiempo el 
resultado del mismo? 
Nosotros se lo agradeceríamos. 
Otro ¡ueijo en el Luyanó 
El "Habana Industrial" y el "Nurj. 
vo Ramillete" jugarán mañana por la 
tarde en terrenos del barrio del Lu-
yanó. 
La batería que presentará el "Nue-
vo Ramillete" es la conocida por 
"Andre-Vírente," dtí tiro rápido. 
Ganaron los 
En "Long Branch ^ . A 
cal con el "Medditown, ^ J 
victoriosos los cubanos Pür 
ción de 9x3. 
Los cubanos dieron " 
americanos 12. ^ 
El "Long Branch' sig 
cabeza de los demás club8-
r 
las 2 ^ ' 
Mañana domingo a ^ 
y si el agua no lo ^ ' dial'' 
clubs "Husillo" .Y 
lucha promete ser in te" ' l a W 
El "Husillo" pn'sent' ^ 
Zubieta (Waltcr Johnso* 
Figarola. 
Con esa batería 
"boys" "husilli«ta^ 




• Cnánclo es el'día de San JaáíiT. 
Está» perplejos.mufhps que, al oír-
Versiones en pro y en eontra, se hacen 
¡a^misma preg-unta _ ^ 
. Es el 22 o es el ^41 
Fecha tracÜeioíiaí' de la festividad 
¿ San Juan Bautista fué siempre"la 
del 24 de Junio. _ _ 
pero ahora se anticipa. 
La explicación no habré yo de dar-
la por cuenta propia." 
Remito a. los íjue deseen • conocerla 
cuanto ya publicó sobre €.1: particn-
l-ar en •la" sección correspondiente, él 
cvlo.so y siempre bien informado'cro-
nista religioso del Diario de la Ma-
Lean ustedes: • ^ 
"Su Santidad Pío X, atendiendo a 
las necesidades de íá vida moderna, y 
con objeto de dejar a los proletarios 
más días libres para el trabajo, yi tam-
bién teniendo en cuenta que en mn-
clias industrias aj)enas se puede sus-
pender la labor, ha dado nn decreto ea 
Junio de 1911, reduciendo el número 
de días festivos y ordenando entre 
otras cosas que la festividad de San 
Juan Bautista, se celebre el domingo 
anterior a la de los Apóstoles San Pe-
dro y San- Pablo. 
En virtud de este Decreto Pontificio, 
la Natividad de San Juan, es este año 
el domingo 22 del' actual, por ser el do-
mingo anterior a San Pedro y en este 
día lo conmemorará la Iglesia. 
No queda lugar a duda, San Juan 
será el 24, cuando este día sea domin-
go: de lo contrarío, antes o después 
de él. 
Aunque el Papa no diera razones 
por las cuales lo ha convertido en fies-
ta dominical, para un católico su de-
ber es acatar lo dispuesto por el Papa. 
Los Juanes y Juanitas están de días 
el domingo 22." 
Esto es, mañana. 
A propósito. 
El' doctor Juan Bautista Landeta,. 
que está de días mañana, no podrá re-
cibir por el estado de salud cíe su dis-
tinguida esposa. 
Sépanlo sus amistades. 
Y sépalo también toda la. numerosa 
clientela del ilustre clínico y .caballero 
excelente y cumplidísimo. . 
. # • • • • ' 
Una boda está concertada. 
Es la de una señorita, tan graciosa 
como Sofía Onetti y un joven tan dis-
tinguido como Rafael Carrerá. 
Simpática parejita. -
Tengo ya la invitación que se sir-
ven enviarme los señores padres de-los 
novios para la nupcial ceremoniá, que 
tendrá celebración el sábado' de la se-
mana inmediata, a las nueve y media 
dé la noche, en la iglesia-det, Anerel. 
Asistiré. 
María Luisa Arellano. 
Está, hoy de día^; la bella señorita, 
gala encantadora de los saloneá^Iiába-
neros, en los que . brilla y es. siempre 
tan celebrada por su gracia, delica-
deza v distinción. ' : 
• No ha de faltarle mi saludo. 
Llegue hasta la gentil María Luisa, 
desde estas líneas, con la expresión 
más afectuosa de mis simpatías. 
Y felicidades, lindísima! 
# • .• , 
También son los días de un amigo! 
Y amigo tan querido como el doctor 
íiuis Rosainz, el caballero simpático y 
el hábil y estudioso abogado que pres-
ta en el bufete del ilustre Bustamante 
el concurso.de su saber, de su activi-
dad y de su inteligencia. 
Para el doctor Rosainz tiene el' cro-
nista el saludo que le dictan su afecto 
y sus simpatías. 
. Y tiene también muchos .votos. 
Todos por su felicidad. 
* 
Una boda ayer. 
Se celebró a las dos de la tarde, en. 
la intimidad más completa, ante los 
altares de la parroquia de Jesús del 
Monte. 
Muy bonita la novia. 
Era la señorita Concepción Pereira, 
una veeinita de la Víbora, muy gentil 
y muy graciosa, que unía sus dastinos 
^ los del' apreciable v correcto joven 
.Berardo Garabito, empleado de la ca-
sa de Franck G. Robms, en la calle de 
ObispO.;, • . ,.; , .' 
¡ Qué^-interésáiite lucía la señorita 
Perei^a-.cori su fo.ücite Ae novia! 
Completábase esta con el ramo de 
mano,-confeccionado en ^ Fénix con 
el arte, gracia y chic que son peculia-
res en los famosos" jardines del paseo 
de Carlos 11L •' 
.. Ramo, a la. verdad, precioso. . 
Apadrinada fué la boda por la seño-
ra Matilde Montejo viuda de Pereira, 
la. respetable madre de la desposada, y 
Mr. William S. Harrison, suscribien: 
do el acta matrimonial, como testigos 
,de la señorita Pereira, el doctor Ma-
nuel Ruiz Casabó y el querido amigo y 
compañero Miguel Angel Quevedo, di-
rector de Bohemia. 
Y como testigos del novio los seño-
res Santiago Bauzá y Miguel García 
Piñeiro. 
La concurrencia, que reducíase a un 
grupo de familiares e íntimos de los 
novios, fué toda obsequiada espléndi-
damente después de la ceremonia en 
la casa de la Víbora que es residencia 
de la distinguida familia de Pereira. 
¡ Quiera el' cielo deparar todo géne-
ro, de dichas y venturas para el nuevo 
hogar! 
Del carnet. 
Una nota de amor. 
Se refiere a Asunción Villalón, la 
gentilísima señorita, hija del señor 
Manuel Villalón, secretario de la Ad-
ministración Municipal. 
Ha sido pedida en. matrimonio la be-
lla señorita por el simpático joven 
Oscar San Pedro, 
s Enhorabuena 1 
.# v ' 
* * 
La fiesta del Coiiservatorio-Mas-
riera. 
Fiesta artística organizada por el 
Orfeón de Señoritas del Vedado y que 
parece llamada a un gran éxito. 
•Se celebrará el . lunes. 
A su mayor lucimiento concurrirán 
el tenor Mariano Meléndez.y un can-
tante que es siempre tan aplaudido 
por su arte y. por su voz como el bajo 
Alberto Pando. 
,,. Muy. interesante eí programa. 
Ha sido combiando por. el profesor 
Masriera, director del .Conservatorio 
de su nombre, con números variados y 
selectos. . . 
Lo dicho. , 
.Será una gran fiesta 
» " , . . . ' 
Los que se van'. • - ~ 
Í Ayer, en el Alfómo X I I I , se despi-
dió nuestro rilieVo Ministro en Madrid, 
señor Mario García Koihl'y, con su be-
lla esposa, la joven e interesante dama 
Margarita Antigás,'con sus dos encan-
tadoras niñas. 
'Embarcaron también en este vapor 
los distinguidos esposos Rosa Blanca 
Parajón y Marcelino Muñiz. 
' •- :Se:díf%eii ^. Asturias.—: i 
Allí, según sus propósitos, fijarán 
su -residencia' liastá dentro de dos años 
para volver entonces (:á la Habana. 
Sale hoy el Saratóga. 
Lleva entre su numeroso pasaje a 
los distinguidos esposos Rosario Sán-
chez y doctor Alfredo Vila, al doctor 
Antonio González C urque jo y al pre-
sidente-del Ctmno Español, licenciado 
Secundino Baños. 
La distinguida señora Carolina Fer-
nández de Kohly con sus dos graciosas 
hijas Consuelo y María Luisa. 
La joven y bella dama Josefina Vila 
de Sola. 
Y los distinguidos esposos María Rc-
sell y Luis Azcárate. 
Más yiajeroa 
El distinguido matrimonio Carlota 
Ponce y Ernesto de Zaldo con la bella 
señorita Luisa Carlota Rárraga que 
embarcaron boy por la vía de Key 
West para dirigirse a Nueva York y 
seguir viaje a Europa. 
Feliz viaje tengan todos. 
* 
A.' proposito de viajeros. 
.El señor Ernesto Longa, que tenía 
tomado pasaje con su distinguida fa-
milia en el Saratoga, se tha visto obli-
gado a transferir el viaje. 
Su esposa, la interesanee dama Ma-
ría Aguirre de Longa, se encuentra 
A B A N I C O 
Vlt Vrna moda en Abanicos sumamente lijeros por su varillaje de MIMBRE 
paisajes seda colores y en tamafíós'para Señoras y Niñas, 
5:1 A b a n i c o P E N S A M I E N T O , t iene p i n t a d a s 3 3 t a r j e t a s p a r a 
Escr ib i r n o m b r e s p o e s í a s , r e c u e r d o s ó p e n s a m i e n t o s . 
A Se h a l l a n a l a ' v e n t a e n todas l a s A b a n i q u e r í a s , S e d e r í a s y t i endas 
116 Ia R e p ú b l i c a . 
Al por mayor en el a lmacén de " L A INDUSTRIAL ABANIQUERA" 
C A L V E T & L O P E Z 
w'ca, CíRRO 476. Rltmcén, MURALLA 29. 
. V •- C 1720-• < • ait: '33 26 M. 
desde ayer padeciendo de una fuerte 
angina eátarrál. 
.Mis votos por su.restablecimiento. 
* * • 
Ksla noche. 
ka Verbena de San Juan. 
Efl banquete en Miramar de los an-
tiguos alunónos de la Universidad de 
Cornell y al que es probable, que con-
curra, por ser graduado! de la- misma, 
el honorable Presidente de'la :ftepú-
'bliea. 'k l 
Sé repite en Payretda obra JUl viafa 
del Patria estrenada ¿noche con gran 
éxito. 
Y el baile del Twtcha. 
Baile que ha sido organizado, para 
ofrecerlo en el lindo"botel del Vedado, 




r A l ^ T u l Í ¡ T A Í Í 
Joyería fina y eaprlchosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. 
Muchas novedades 
QUINTANA y CA., Galiano 76. 
Teléfono A-4264L 
L O S S U C E S O S 
N O T I G I A S V A R I A S 
En la calle de Industria, esquina a 
Barcelona, fué arrestado por eí vigi-
lante 345, el blanco Matías Espinóla 
Escudero sin ocupación ni domicilio 
conocido, por acusarlo la mestiza Ca-
ridad Cárdenas, de que al. transitar 
por el lugar ya indicado, el detenido 
Ja cogió por la mano, diciéndoie al 
mismo tiempo que le iba a dar de pa-
los, haciendo ademán efe pegarle con 
un bastón que portaba. 
El vigilante llegó a tiempo para 
desarmar a Espinóla, quitándole el 
bastón, al propio tiempo que le ocupó 
una navaja barbera que llevaba en la 
cintura. 
El Espinóla, que neg6 la acusión 
que se le hace, fué remitido al vivac. 
Severino Omia Noval, de España, 
de 33 años, del comercio, vecino de 
Muralla 64, fué asistido en el c3nt'ro 
de socorros del primer distrito de 
una herida incisa de once centíme-
tros en el brazo izquiercro de la re-
gión cervical, la que se extiende des-
de la parte media de dicha región y 
por debajo de la rama del maxilar, 
llega hasta la región mentoniana, de 
pronóstico menos leve. 
Dice el lesionado que el mal que su-
fre, se lo causó el blanco Vicente San 
Pedro Solís, con el cual sostuvo "ma 
riña y momentos después, cuando ya 
había terminado, volvió a su casa y 
allí con una navaja lo agredió. 
El acusado no ha sido detenido, 
procurando la policía su arresto. 
Al estar preparando unos barrenos, 
en la calle 23 esquina a 26, en el Ve 
dado, el blanco José García Panilla, 
hubo de explotar uno de aquéllos an-
tes de tiempo, lesionándolo. 
García fué asistido en el centro de 
socorros, de infinidad de pequeñas 
heridas superficiales diseminadas por 
todo el cuerpo. 
El lesionado pasó a su domicilio. 
En la calle 23, esquina a Paseo, el 
negro Angel Traya Montesino, sostu-
vo .una. reyerta con varios operarios 
que alíí trabajaban, quienes lo lesio-
naron en la cabeza y mano derecha. 
De este .hecho conoció el Juzgado 
correccional competente. 
El oficial de guardia en la décima 
cstai-ión de Policía, dio ciuenta al Juez 
correccional de la Sección tercera, de 
la denuncia formulada por la negra 
•María de "la Vega e Izquierdo, vecina 
de San Lázaro 199, referente a que 
estando enferma en el hospital Mer-
cedes, se le cayeron de un saquiio va-
rias prendas, entre ellas una sortija 
de oro, valuada en seis pesos, la cual 
no ha encontrado. 
La Izquierdo sospecha de algún sir-
viente del Hospital que se haya que-
dado con dicha prenda. 
La blanca Trinidad García Agua-
do, de España, de 42 años, vecina de 
Animas 75, trató ayer de suicidarse, 
ingiriendo cierta cantidad de extrac-
to de Saturno, que le produjo una in-
toxicación de pronóstico menos gra-
ve. 
Manifestó la Ga:cía, que intentó 
quitarse la vida por. un disgusto que 
tuvo con su concubino. 
La policía dio cuenta de este hecho 
al Juzgado de Instrucción del Distri-
to. 
En el segundo centro de socorros 
fué asistida anoche, la menor blanca 
Nieves de Arnos Moles, de 4 años, ve-
cina de Blanco 13, de quemaduras en 
el tórax y brazo izquierdo, de pro-
nóstico menos grave. 
• Estas lesiones las sufrió casual-
mente. 
El hecho ocurrió en el domicilio de 
la paciente. 
Para los dolores mensuales ae las aa' 
mas y los del estómago, no Tiay nada me-
jor que el aguardiente rivera. Fíjese que 
el legítimo lleva la palabra Rivera sobro 
una uandera española. 
A T E N T A D O 
El capitán de la estación de Jesús 
del Monte, señor Hidalgo, ha dado 
cuenta esta mañana al juez de guar-
dia, con el acta levantada, con motivo 
de un incidente ocurrido entre el té-
rsente señor Juan Mir y el sargento 
Francisco Aday. 
Según dicha acta, el teniente ó>eñor 
Mir, hace constar que encontrándose 
de servicio en la carpeta, llegó a la 
estación el sargento Aday y hubo de 
enterarse que él—Mir—le Iiabía for-
mulado un cargo por no haber efec-
tuado en la madrugada anterior una 
confronta a las cinco y treinta, que 
con él venía obligado a tener en cum-
plimiento, de órdenes del capitán. 
Incómodo el sargento Aday por . la 
acusación,, con tono descompuesto, hi-
zo protestas de que renunciaba, pero 
tendrían que vérselas, con él, y que 
estaba dispuesto a todo, pues 'valor 
le sobraba para ello.. Descomponién-
dose de tal manera, que el. teniente se 
ñor Alberto Forrera, que llegaba a re-
levarlo en la carpeta, promedió y se 
llevaba al sargento Aday hacia el in-
terior de la estación, cuando éste sa-
có su revólver y apuntándole, hubie-
ra disparado, si no lo desarman el te-
niente Forrera y el sargento Aére-
lo. 
ESTA CAMARA GRATIS 
I, También tres pesos oro para Ud. «i acepta esta oferta 
¿ Lo. Cree Ud.? Lea 
Inmediatamente al recibir su contestación á este anuncio, le 
enviaremos por correo certificado, libre de gastos, la hermosa y 
útil cámara según la ilustración de arriba, junto con 12 (doce ) 
paquetes de "Pearlette"—El Hermoseador Mágico para Seño-
ras. Esta moderna invención Americana para el cutis, hará atractiva por varios meses á la 
mujer más sencilla, costándole sólo 50 cents oro. . . 
Ud! puede vender estos 12 paquetes de Pearlette en un día á 50 cents cada uno y recibir pronto 
$6.00oro. , * **** . 
Tenemos cientos de señoras y caballeros como agentes que están ganando Jo.OO oro diarios 
Tendiendo este verdadero y maravilloso hermoseador del cutis, 
L a Cámara e» una maravilla. Nunca se ha visto una igual y nosotros se la enviamos 
cratis. Es una de las cámaras más modernas en los Estados Unidos. 
Enviamos junto con ella todo lo necesario para empezar á tomar fotografías enseguida, no 
hay que comprar nada, todo gratis. . I 
Mándenos $3.00 oro americano en giro postal 6 Moneda Americana y enseguida le enviare-
mos los 12 paquetes de Pearlette que valen $8.00 y la cámara tal como queda descrita. 
Deseamos tener agentes buenos en- su país para que introduzcan Pearlette y por esta 
razón le hacemos la oferta extraordinaria que precede, estando dispuestos á perder dinero al 
principio para conseguirlos. Después, tanto los agentes como nosotros ganaremos dinero, i 
Escribanos hoy. No espere. Corte este anuncio, pues quizás no lo vo lverá ít ver. j 
SPANISH-AMERICAN SALES CO., Apart. 201, Lynbrook, New York, E.U.A. 
C 209-6 21 Jn. 
l a E s T r e l l a p e í T a l i a 
( A N T I G U A C A S A D E P A C U l C R Y ) 
^ C o m p ó r t e l a 46 enTre O b ^ p o y O b r a p i a í 
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v 
T r a b a j o ? a rT i rTko r en j o y e r í a , 
o r f e b r e r í a f i n a , m o n t a d u r a 5 , 
g r a b a d o ^ e i n c e l a d u r a r y e5maltet 
SáSSi PRECI05 REDUCIDISIMOS . 
Cuando esto ocurría, dice el oapi-
tau Hidalgo en el acta,- el sargento 
Aday estaba, a unos tres metros- del 
teniente Mir, y éste desarmado, co-
mo suelen estar los oficiales durante 
el servicio de oficina. 
El sargento Aday fué desarmado, y 
vestido de paisano fué conducido al 
juzgado de guardia por el sargento 
Agrelo. 
El sargento negó habor sacado su 
revólver para disparar al teniente 
Mir, con quien sí dice tuvo un .tuerto 
altercado, pues le molestó saber que 
lo acusaba de no haber i,lo a la "con-
fronta de las 5 y 30 de la madrUgáda 
en Correa y San Indalecio, cvaiicb es 
lo cierto que quien no estuvo en la 
confronta fué el teniente Mir, con 
quien está algo enemistado porque fre-
cuentemente acusaba a los vigilantes 
y demás subalternos por faltas de poca 
importancia como si fueran graves. • 
EL teniente Mir cita como testigos 
de los hechos que imputa al sargento 
Aday, además del teniente Ferrera y 
el sargento Agrelo, a unos seis vigilan-
tes que llegaban o salían de la esta-
ción en aquellos momentos. 
El Jefe de la Policía Nacional al te-
ner cuenta de este suceso ordenó la sus-
pensión de empleo y sueldo del Sar-
gento Aday, ordenando al propio tiem-
po la formación de expediente. 
El viaje de Rooseve ir 
Teodoro Roosevelt, el gran político 
ex-Presidente de la República Ameri-
cana según nos anuncia el cable se pro-
pone realizar una tomée alrededor del 
mundo. 
No satisfecho el valiente coronel con 
el resultado de su anterior excursión, 
en que obtuvo muy continuados triun-
fos, acomete su nueva empresa en la 
seguridad de que habrá de evitarse 
ahora las fatigas y molestias de tan 
largo viaje porque el1 licor Chaparra 
forma parte principal y ocupa prefe-
rente lugar en el equipaje que lleva. 
N O T I C I A S 
D E L P U E R T O 
EL OLIVETTE 
Procedente de Tampa y Key West 
llegó hoy a este puerto el vapor ame-
ricano "Olivette," que trajo carga ge-
neral y 44 pasajeros. 
EL ASYRIA 
El vapor alemán de este nombre, 
fondeó en bahía esta mañana proce-
dente de Hamburgo y escalas, con car-
ga general para la Habana y de trán-
sito para Méjico. 
SERVICIO CONCEDIDO 
El Jefe de la Marina Nacional ha 
accedido a la petición del Gobernador 
de Oriente, general Rodríguez Fuen-
tes y de otras autoridades de aquella 
provincia para ir a bordo del cañonero 
"Yara" a despedirdir el buque-escue-
la brasileño "Benjamín Constant." 
P R O F E 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado 30. 
no A-7347. 
De 1 a 5, Teléfo-
6245 26-28 M. 
95 
P U R A M E N T E V E G E T A L . 
D E L DR. R. D. L O R I E 
E l remedio más rápido y seguro an la. cu-
ración de la g-onorrea, blenorragia, flores 
blancas y de toda clase de flujos por an-
tiguoí! que sean. Se garantiza ni> causa 
estrechaz. Cura positivamente. 
De venta en todas laá farmacias. • 
1866 1-Jn. 
Cátedratico de la Universidad 
GARGANTA. N A R I Z YOiDOS 
NEFTÜNO 103 DE 12 a 2, todos 
los días excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes a 
las 7 de la mañana. 
1321 1-Jn. 
Vías urinarias. Estrechez do la orina. 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por ia 
inyección del 606. Teléfono A-5443. De 
12 a 3, Jesi's María número 33. 
182^ l-.Tn. 
DR. GABRIEL i . U N D A 
Nariz, garganta y oídos. Especialista 
del Centro Gallego y del Hospital Núm. 1, 
Consultas de 1 a 3 en Amistad 59. Do-
micilio, 2J entre B y C, teléfono F-3119. 
1847 1-Jn. 
PASCUAL A E N L l f Y AGÜIAR 
ABOGADO Y NOTARIO 
Empedrado núm. 30. esquina a Agular, 
HABANA 
TEÍjEFONO A-415». 
1848 , 1-Jn. 
Especialidad g é n i t « - u r i n a r i a 
Examen visual de la uretra, vejiga y se-
paración do la orina de cada riñón con 'os 
u-etroscopios y cistoscopios más modernos. 
Consulta» nu Ncptuno 61, bajos, de 4% a 5Vi. 
T E L E F O N O F-1354. 
6494 26in-3 26t-3 Jn. 
DOCTOR CALVEZ 8ÜILLEM 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SS-
MINALES. — ESTEPJLIDAJ).-- V21. 
NEEEO. — SIFILIS Y HERNIAS C 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 * 5. 
19 HABANA 49. 
Especial para Íó¿ pobres de 0V2 a 5 
¿909 
Para San Juan y San Pedro 
Se aproxima la lx%tmdad de Sai¿ 
Juan Bautista y ia de San Pedro, el̂ -
santo depositario de la llave del Cié-» 
lo, v como ambos nombres son mny( 
populares y festejados ; porque hay 
imirhos que llevan el nombre de Juan 
rr Pedro. .Immila o IVti-onila, bue-
no es elegir un csíablecimiento mode-
lo qne 'en esos días nos facilite sus 
riquísimos dulces y exquisitos hela-
dos. 
Kn nuestro sentir no hay otra casa 
en la Habana cOmo el "Café de Luz / ' 
sito en los portales de Duz, donde 
cousfentemente reciben "•novedades en 
bombones y otras confituras coloca-
das en lindas bomboneras o preciosos 
estuches propios para regalos en los 
días de santos. 
Se haóén por encargo crocantes, 
pudines.-flanes,'pasteles, etc., mante-
cado y helados de toda clase de fru-
tas. 
•Como ya comienza \& temporada den-
los baños de mar, muchas familias re-I 
sidentes en el interior, pueden hospe-] 
darse en el "Hotel de Luz," dondaj 
disfrutarán de todo género de como-j 
didades, incluso la de tener el tranvía'íj 
a la puerta para ir a los baños del'l 
Ved'ado. 
7414 1-21 I 
lispeosarío "LaCaridad" 
Los niños pobres y desvalidos cueri-̂  
tan sólo con la generosidad de las; 
personas buenas y caritativas. Nece-̂ , 
sitan alimentos, repitas y cuanto pue-. 
da producirles bienestar. El Dispon-,1 
sario espera que se le remitan lech» 
condesada, ajroz, azúcar y alguna ro-, 
pita y calzado. 1 
Dios premiará a las personas que. 
no olvidan a los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
m. DELFIN i 
V A R I O S 
R A Y O S X 
CORRIENTES DE ALTA FRECUENCIA' 
y otras aplicaciones eléctricas, para la cu* 
ración de la P I O R R E A A L V E O - j 
L A R o G I I S G I V I T I S E X P U L S I -
V A , - (dientes movidos, expulsados!. 
Las deformidades de los dientes son tra-i 
tadas eficazmente por los mejores m é t o -
dos y más simplificados. 
D E N T A D U R A S D E P U E N T E en to-, 
das sus variedades. 
C O N S U L T A S G E N E R A L E S de 8 a 4. 
Consultas y operaciones especiales pa-1 
ra niños, de 2 a 4. 
GABINETE DENTAL . 
DENTISTA Y MEDICO 
SAN MI6UEL Núm,'16, 
7382" 
e s q u i n a a i 
S. N i c o l á a ' 
26-21 Jn. 
¡7^AGAliT£ CGflO UN RftnG Df 
r L I L A S F R d S e A S — 
PERFUME 06 ULTIMA n O P A ' 
PEVfNTA eN TODAS LAS PERFUMERIAS 
06posito: LAS FILIPINAS r 5«.8afaei 
-TEL A - 37 8 A . -
I S O N M A R I E 
O ' R E I L L Y 8 3 
La casa favorita de las damas del 
gran mundo habanero por la especia-
lidad de sus sombreros \ el gusto de 
sus confecciones. 
Novedad y elegancia en todo. 
C 205.7 10t-18 
C A L D £ I t A 
Se vende una caldera de vapor, t i -
po LLAMA DE RETORNO, portátil, 
en buenas condiciones, de uso y capa-
cidad para 25 caballos. Criisellas, 
Hermano y Compañía. Calzada del 
Monte 314. 
26-18-Jn. 
B a r r o r e f r a c t a r i o 
TRADE MARK " M A G " CLASE SUPERIOI 
A p a r t a d o 1 5 2 
AGOSTA 35 . 
5190 
T e l . A 3 6 5 1 
ft. J . GLYNÍ 
^•2 JUU i 
Recomiendo a los buenos fumadores las DIARIO DE HA MARIKÁ.̂ «j?ící̂  de la tarde.—Junio 21 de 1913. 
SERVICIO PARTICULAR 
- D E L — 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
Huelga de mineros 
Ctotrleston, Virginia Oocidental, 21 
Los directores de la Unión Minera 
ie este distrito, acordaron ayer decre-
tar una huelga general que se inaugu-
rará el lunes de la próxima semana, 
Ú las compañías mineras que explotan 
las minas de New River no acceden a 
las peticiones, relativas al aumento de 
jornales que les han dirigido sus ope-
rarios, 
Washington, 21. 
E l secretario Bryan celebró ayer 
una larga conferencia con los delega-
dos japoneses que han venido a este 
país para llevar a efecto una inves-
tigación en el asunto de la ley agra-
ria recientemente aprobada por la le-
gislatura de California. 
Sábese que a pesar de no haber lle-
gado a ninguna conclusión definitiva, 
ha reinado en esa conferencia un es-
píritu de concordia que infunde gran-
des esperanzas respecto al satisfacto-
rio arreglo de esta delicada cuestión. 
Los delegados japoneses conferen 
ciarán hoy con el presidente Wilson. 
Fogoneros presos 
Nueva Orleans, 21. 
Han sido detenidos y llevados a la 
cárcel, nueve fogoneros del vapor de 
la Compañía Frutera, ''Turrialma,'' a 
los que se acusa de haber causado ma-
liciosamente una demora en la entre-
ga de la correspondencia, por no ha-
ber levantado vapor suficiente, duran-
te la travesía de un puerto de Centro 
América, a éste, para que el vapor re-
ferido pudiera desarrollar su prome-
dio de velocidad. 
En respuesta al anuncio de una re-
ducción en sus sueldos, los fogoneros 
de la Compañía Frutera habían ma-





Por tercera vez, desde su elección, 
visitó ayer el Capitolio, el presidente 
Wilson; pero no pudo hacerlo de una 
manera tan secreta como en las dos 
anteriores ocasiones y fué ovacionado 
a su salida por el numeroso pueblo que 
se había congregado en los alrededo-
res del edificio. 
El objeto de esa visita fué el de con. 
ferenciar con unos veinte senadores 
acerca de nombramientos en sus res-
pectivos Estados y se abstuvo de to-
car con ellos ninguna de las cuestiones 
que se debaten en la actualidad. 
a ICOO 
Victoria, Colombia Británica, 21. 
Ha salido de este puerto la expedí-
ción canadense que se propone explo-
rar durante tres años la región polar, 
bajo la dirección del capitán Viilajal-
mar Stefansson, el descubridor de la 
isla Eskimo. 
En un telegrama que publicamos ha-
ce pocos días, se explican los motivos 
de esta expedición y los recursos con 
que cuentan los que van a su frente, 
para obtened el éxito que aspiran. 
P I D I E N D O C L E M E N C I A 
Treinta tederales 
C R E M A S D E P E T R q n ^ 
Modas de Verano 
La Mode Parisienuc, La Parisieu-
í c Elegante, Linsedie Parisienne, 
Chic Parisién, Espejo de la Moda, El i -
te. 
Estas son las últimas modas recibi-
das en t 'Roma", de Pedro Carbón, 
Obispo 63, apartado 1067, al lado de 
Europa. 
C-2051 TM-IS 
AGUA P A S T I L L O 
I1IS01H1! DEL H00 HCO 
c. 17ÍU 
D i g e s t i v a 
130-1 
Madrid, 21. 
Cablegrafían de Tetuán que los mo-
ros, poseídos del mayor pánico, han 
pedido "aman" al general Alfau 
El Alto Comisario de la Zona espa-
ñola ha contestado a los kabileñoe 
que les concederá ese perdón si lo en-
tregan todas sus armas y munvño-
nes. 
En caso contrario, continuará, in-





Las exportaciones de los Estados 
Unidos han tenido durante el pasado 
mes de Mayo, un aumento de 20 millo, 
nes sobre las del mismo mes en todos 
los años anteriores. 
Por el otro lado, las importaciones 
arrojan una baja de $22.000,000 con 
relación al promedio de las del mes de 
Mayo en años anteriores. 
Las exportaciones de les once pri-
meros meses del actual año fiscal se 
elevan a 2.302.000,000 y las importa-
taciones en el mismo período a 
$1,681,000.000 contra $2,066,000,000 y 
$1,522,000,000 respectivamente en el 
mismo período de 1911112. 
Trepó ai Moote 
Me Kioley 
Seattle, Washington, 21. 
Un misionero episcopal, el arohidrk. 
cono Hudson Stuck, que había em-
prendido el ascenso del Monte Mckin-
ley, llegó a al cima el 7 de Junio, se-
gún despacho recibido hoy. 
E l Paso, Tejas, 21. 
Los refugiados americanos proce-
dentes de Chihuahua, que- llegaron 
aquí ayer, cuentan que los subleva-
dos al mando del general Francisco 
Villa, fusilaron ha pocos días a 30 sol-
dados federales que habían hecho pri-
sioneros, para vengarse de las bajas 
que tuvieron en una emboscada que 
les tendieron los federales en Busti-
líos, la semana pasada. 
Los tratados 
de arbitraje 
Se cayeroo al a p a 
Annapolis, 21. 
Mientras maniobraban en un bipla-
no, remontándose sobre la bahía de 
Chesapeake, el Abanderado Billinblea 
y el Teniente Towers cayeron al agua, 
pereciendo el primero y salvándose el 
segundo, habiéndose podido acudir 
oportunamente en su auxilio. 
Douglass, Arizona, 21. 
En cartas recibidas aquí, se dice que 
el gobernador del Estado de Sonora 
ha nombrado unos colectores para co-
brar un impuesto sobre las rentas de 
todas las propiedades, sin exceptuar 
las de los extranjeros; con este moti-
vo los americanos y demás extranje-
ros establecidos en el país se están pre-
parando para protestar ante sus res-
pectivos cónsules, alegando que la 
confiscación de las rentas equivale al 
embargo de las propiedades. 
Maque proyectado 
Bronswille, 21. 
Por conducto autorizado, se anun-
cia que los sublevados están combinan-
do un plan de ataque simultáneo que 
se efectuará dentro de dos semanas, 
contra varias poblaciones importantes 
del Norte y Noroeste de Méjico, como 
son Saltillo, Torreón, Tampico, Victo-
ria y Nueva Lar edo. 
Catorce aoiericaoos 
Washington, 21. 
Los funcionarios del gobierno apa-, 
rentan estar confiados en que, a pe- j 
sar de la oposición basada sobre la i 
protesta de Inglaterra acerca de la 
tarifa del paso por el Canal de Pana-
má, el Senado aprobará los tratados 
de arbitraje que el gobierno ha con-
certado con varias naciones. 
Hoelya de obreros 
Detroit. Michigan, 21. 
Se han declarado en huelga 6,000 
obreros de la gran fábrica de automó-
viles de la compañía Studebater, por 
no haberles concedido los directores 
de la misma el aumento de sueldos 
que piden. 
ta represeotacioo 
de los Estados Unidos en España 
Washington, 21. 
E l Senado ha aprobado sin discu-
sión la proposición del presidente 
Wilson, relativa a elevar a la catego-
ría de Embajada la representación de 
los Estados Unidos en España. 
Los empréstitos 
Berlín, 21. 
De orden del Ministro de Hacienda 
de Prusia han sido borradas de la lista 
de valores cotizaibles en la Bolsa, los 
Bonos de los propuestos empréstitos 
del Ferrocarril Nacional Mejicano y 
del gobierno de aquella república. 
Esta medida fué dictada después de 
haber el gobierno pedido a los banque-
ros alemanes que desistieran de su 
propósito de lanzar sobre el mercado 
los bonos de los referidos empréstitos. 
Cómo aodao los tocos 
Bromen, Alemania, 21. 
Sensación indescriptible ha causado 
en esta ciudad el acto de un loco de 
atar, que en un arrebato inexplicable 
penetró furiosamente en una escuela 
católica, en los momentos en que el 
profesor y sus alumnos, todos peque-
ñuelos, se dedicaban tranquilamente 
a las cotidianas tareas escolares. 
La entrada repentina del loco, con 
los ojos que parecían que iban a sal-
társele de las órbitas, causó el natu-
ral sobresalto entre los niños y la alar-
ma consiguiente al profesor. Esta in-
quietud salió de pronto cuando vie-
ron que el intruso estaba armado nada 
menos que de seis revólveres, que no 
tardó en disparar a diestro y siniestro, 
antes de que lograran sujetarlo. 
Las balas disparadas por el loco die-
ron muerte a un maestro y dos niños, 
e hirieron de gravedad a otro maes-
tro y tres pequeñuelos más. 
Por fin pudo subyugarse al demen-
te, que ha sido puesto a buen recaudo, 
para conducirlo a un manicomio. 
Este grave e inesperado suceso ha 
producido la natural consternación en 
esta pacífica ciudad. 
Washington, 21. 
En los recientes combates que sos-
tuvieron las tropas americanas contra 
los moros sublevados de Joló. éstos 
mataron a catorce soldados y a un ca-
pitán del ejército de los Estados Uni-
dos. 
Después de cuatro días de combate 
logró el general Persling dominar y 
obligar a los moros a entregar sus ar-
mas, rindiéndose incondicionalmente 
con lo que se terminó la rebelión. 
Azúcares y Vaiores 
Londres, 21. 
Azúcares centrifugas pol. 96, 10$. 
• Od. 
I Mascaba do, 9s. 3d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. 4^d. 
' Acciones de los 
Ferrocarriles Unidos 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana, regís-
tradas en Londres, abrieron hoy a 
£85. 
Piense usted, Joven, que tomando 
cerveza de LA TROPICAL llegará & 
viejo. 
la • r 
eo Guayamas 
San Francisco, California, 21. 
E l vapor inglés "Callingham" que 
llegó aquí ayer, procedente de la cos-
ta occidental de Méjico, ha traído 
cuarenta y dos refugiados, en su ma-
yor parte, mujeres y niños. 
Según relatan esos refugiados en 
Guayamas, familias enteras están 
acampadas en la costa en tiendas de 
campaña, esperando se les presente la 
oportunidad de salir del país. 
Los federales seguían ocupando di-
cha plaza, cuando zarpó el " Calling-
^ham,'' pero se esperaba que fuese ata-
cada de un momento a otro por las 
consideraMes fuerzas que los subleva, 
dos üiabían reconcentrado en sus alre-
dedores. 
S U E L A F I N A P E S P U N T E A D A 
H O R M A m M E D I A N A . 
RUSIA, CARMELITA, GLACE 
NEGRO, CHAROL Y GAMUZA 
BLANCA (LIMPIABLE) • • 
$ 5 . 3 0 O R O . 
Unica casa en Cuba para calzado de alta calidad. 
F L O R I T . S a n R a f a e l N o . 2 5 . 
S e d a l i n a c o n s u e l a b l a n c a $ <3 .50 . 
NOTA.^-Se remiten francos de porte al interior. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
Mercado Monetario 
EN LA til CASAS DE CAMBIO 
Habana, 21 de Junio de 1»13. 
A las 11 de la mañana 
Plata española 97% 98 
O r o americano contrt 
oro espafiol. . . . . . 108 108% 
O r o americano contra 
Plata española. . . . 10 
Centenes a 5-37 en 
Id. en cantidades. . , . a 5-38 en 
t-uises a 4-28 en 
Id. en cantidades. . . . a 4-29 en 
El p e s o americano on 








m . 6-31 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
MIMBRES de todas clases. 
MUEBLES MODERNISTAS para 
cuarto, comedor, sala y oficina. 
C U B I E R T O S D E P L A T A , 
O B J E T O S de M A Y O L I C A , 
L A M P A R A S , = 
RELOJES de pared y de bolsillo. 
PIANOS " T H O M A S F I L S " 
J O Y A S F I N A S . = 
B a h a m o n d e y C o . 
O B R A R I A Y B E R N A Z A 
: ( P O R B E R N A Z A 16 ) : 
Revista del Mercado 
IMPORTACION 
Habana, Junio 20 de 1913. 
ACEITE DE OUIVA 
Latas de 23 libras, ee vendeü y coti-
zan a $14 quintal. 
D© nueve libra», ae v©nd© y cotiza da 
$14^ quintHl. 
En latas de cuatro y media libras, se co-
tiza a j l i t i Quintal. 
Del mezclado con ©1 d© Bemllla d© algo-
dón, procede t© d© los Estados Unidos, s» 
cotiza a $10 quiijtal. 
ACEITE MANI 
Se cotiza a 85 centavos libra. 
ACEITUNAS 
Se cotizan, barriles, a 40 cts. 
En cajas de 12 latas, d« $4% a $4%. 
AJOS 
De Valencia a 30 centavos. 
Oapadros, no hay. 
Do Montevideo, d© 25 a 32 cta. 
ALCAPARRAS 
En galones a 30 cts. 
En latas a 3o id. 
ALMENDRAS 
Se cotiza a $38 quintal. 
ALMIDON 
El d© yuca, d©l país, d© $6-35 a $6-65 qtl. 
El americano y el Inglés, a $7 qtl. 
quintal. 
ALPISTE 
Se cotiza a |8-26 quintal. 
ANIS 
Se cotiza a $10^ quintal. 
ARROZ 
De Valencia $5 quintal. 
Semilla, a $3-60 id . 
Canilla, vl©jo, a $5% id. 
Camilla, nuevo, de $4*4 a $4% M . -
AZAFRAN 
El puro se cotiza d© $17 a $17-26 libra. 
BACALAO 
NorueRa, $12-50 quintal. 
Escocia, $12 id. 
Haldfax, $8 .id. 
Robalo, no hay. 
Péscala, $7 id. 
CAFE 
E l de Puerto Rico, clase d© Hacienda 
de $25-50 a $26-50 qt l . 
Del país, $21-50 a 26-50 qt l . 
Clase fina de $27-50 a $28% Id. 
CEBOLLAS 
Amertcanas a 18 rs. quintal. 
Gallegas. No hay. 
Del país, no hay. 
Isleñas a 20 rs. quintal. ' 
CIRUELAS 
Gallegas, No hay. 
Las d© los Estados Unidos, cías© bnena 
a . 3-75 caja, según peso. 
CERVEZA 
Inglesa, P. P., botellas, caja 7 docenas, 
de $8-25 a $10-50. 
Alemana a $10-60 caja. 
Marca americana a $1-00 Ir. docena de 
medias botellas en caja o barriles y otras 
de $7-50 a $12-50 caja o bj do 8 m| docenas, 
Incluyendo el impuesto del timbre. 
Ext. .cto de Malta Nut:ina, $ 8. 
COGNAC 
El francés, en botellas, a $ 14% caja y 
$ 18-25 en litros. 
El español d© $ 16-75 a $ 17-50 caja. 
El del país, d© $4-50 a $10-60 en cajas 
y do $ 5 a ^ 10 garrafón. 
COMINOS 
De Málaga a $12-25 quinta l 
Moruno, $9*4 id. ,. 
CHICHAROS 
Segiin clase y procedencia, de $3% qtl. 
quintal. 
CHORIZOS 
De Austria, de $ 1 ^ a $144. 
De los Estados Unidos, de $1-40 a $1-70. 
¡ lata. 
Los de Vizcaya, clase buena, a $ 4. 
del país, de 87 cts. y $1 lata. 
Los de Rioja a $4. 
i FRIJOLES 
Del- país, negros, a $4^4 qtl . 
De Méjico," negros, rie $4-50 a $5 id. 
Colorados, americanos, de $5% a $6 id. 
Blancos, gordos, de $6 a $7^ Id. 
. PIDEOS 
Los de España, se cotizan de $ 6-75 a 
$ 7-75 las 4 cajas, según peso y clase. 
Los del país se cotizan d© $ 0-50 a $ 5-50 
las cuatro cajas de amarillo y blancos se-
gún el peso de la caja. 
FORRAJE 
Maíz de los Estados Unidos según cla-
se, de $1-90 a $1-95 qtl . 
Argentino, colorado, de $2-65 a $2-70 id. 
Del país, de $2-85 a $2-90 Id. 
/ .VENA 
Americana a $2-10 quintal. / 
I^a del Canadá a $2-35 id. ; , 
Afrecho, el americano a $2% id. 
Argentino de $l-&5 a $1-90 Id. 
Heno, a $1-90 quintal. 
FRUTAS 
Lus peri.; d© California en latas s© co-
tizan d© $ 2-40 a $ 2-60 caja. 
De España Va* surtidas ©n latas cilin-
dricas s© venden a $ 2-50; ovaladas a $ 2-95 
los melocotones de Canarias de $ 3-75 a 
$ 4-56. 
GARBANZOS 
De España, con poca domanda, s© coti-
zan de $4-50 a $6>4 quintal. 
De Méjico, medianos, de $6% a $6% qtl. 
Chicos, a $4-25 id . 
Gordos, de $7-50 a $7% Id. 
Mónstruos, a $8-75 Id. 
GUISANTES 
Manila Rey, Extra Superior, de % a 12 
pulgadas, a $16% id.-
LAUREL 
Clases corirentes, de $1 a $3-25. 
Los franceses corrientes, a $3 los finos 
HIGOS 
I^epe, no hay. 
GINEBRA 
Dei país, de $ 3-50 a $ 6 garraffln. 
De Amberes, a $ 10-25 id. 
La Holandesa, d© $6-75 a $8-75. 
pulgadas, a $16^ qt l . 
JAMONES 
Ferriis, a $26 quintal. 
Otras marcas, a $24 id. 
JABON 
De España, ©1 amarillo catalán a $8-20 
y el de Mallorca, blanco, Co $6-50 a $8-75, 
según clase. 
Jabón americano a $4-50 caja de 100 Ib. 
Jabón francés, a $10 id. 
Jabón del país, de $4 a $8 id, 
JARCIA 
Sisal, de % a. 12 pulgadas, $11 qt l . 
Sisal "Rey," de % a 12 pulgadas, a 
$12 qtl . 
Manila legítima, de % a 12 pulgadas, a 
Se cotiza a $4% quintal. 
LACONES 
De $3*4 a $ 6 ^ docena, según tamaño. 
LECHE CONDENSADA 
Desde $3-80 a $6-95 caja, según marca, 
LONGANIZAS 
Se cotiza, a 90 centavos. 
MANTECA 
Clase buen?., en tercerolas, de primera, 
a $14^ quintal. 
La compuesta, en tercehílaB, se cotiza 
de $10V2 a $1114 id. 
MANTEQUILLA 
En latas a $15-25 id. 
De España^ ©n latas de 4 libras, de $28 
a $33 quintal, 
De los Estados Unidos de $15-75 a $19-26. 
De Holanda de $44 a $47 qtl. 
MORTADELLA 
Cotizamos: Las medias latas a 35 cen-
tavos y en cuartos de 30 a 36 centavivo 
MORCILLA8 
$1^ a $114 eü m 
OREGANO 18 
p t e u o . » W quintal. 
Zaragozano, de 28 a f̂t . 
eegúu tamaño 0 Centavo8 
Francés, a 17 centavos 
l>el país, de 14 a 30 id j?8»*. 
Alemán, de 15 a 16 id ^ 
PATATAS ' id' 
En sacos, del Norte, a ^ 
iJel país, a 24 ra. M qt] 1 
p E^bari les . del Norte, a $4l, ^ ' 
pimientasa 62 &eQta^caj, l 
Medias Qatas, a 2% 1^ ' 
Los cuartos, a $2-95 \A ' 
PIMENTON • 
Clases corrientes de *iia¿ 
QUESOS m% a $141/, 
Patajgrás. buena clase, de $0, ftft 
quintal. ?¿2-o0 ^ 
^Relnosa de $33-50 a $3650 a ' 
De los Estados Unidos .„ 
$2-25 fanega y molida a $•> -ít ^0 i 
De Torrevieja, Molida, a í ^ n 
no a $2-26 id. í- '3 '- En ̂  
SIDRA 54 
D© Asturias, ras© corrlenf. 
12 bo tó las , a $3-75 las d© 24 2 
marca de crédito en i e u a i l ' ^ y i . 
$4-50 a $4-72 caja, impuestos í f ^ 8 1 
Abunda asimismo la inglesa 7ai108' 
tas marcas qu© s© ofrece de í dl% 
caja y la del país que s© ofr̂ 'f V 1̂ 
a $2-75. rece 1» ;2.j| 
TASAJO 
Se cotiza a 44 ra. arroba. 
Argentina, $1-90 id. 
Acciones y Valores 
En la Bolsa, Privada se efecw, 
ventdsmanana laS 
100 acicones Banco Español 01 
100 ídem F. C. laidos, 90. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE TA108K 
A B R E 
Blllotaff del Banco Ef»afloi 4o i» u.. 
de Cuba, d« 2 a 4 
Plata espádela comra oro csusaí 
97% a 9 ^ ( 
GreeBbackg contra oro ttmiü l 
108 a 108% 
VALORES 
Fondot Púbtleet Vtlor Pjj, 
Hmpréetlto de la Repübllc* 
<te Cuba 110̂  m 
Id. de la República d« Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 10J mi 
Obligacienet primera Uno-
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 115 uj 
ObUgaeioBes segunda hrpe-
teca del Ayuntaoiloate do 
de la Habana. . . . . . . 10á̂  1111 
•bllc&tleBOS hipotecarlM F. 
C. de Oienfu^aoo a V111--
ci*ra. ' . , , . , „ • , ,• N 
Id. ié. ooruada id. . . v <, N J 
Id. primera id. Ferrocarril 
de CfttbarléK. N 
lé. p r i m e r a id. Gibar» » ^ 
Holguín. . . . . . . . .: N i 
Banco Territorial de Cuba. N 
Bobos Hipotecarios do la 
Compañía do Qas y Eloc-
trlcldaxl. . .. .; v t •.- v sin i:0 
Bobo» do la Harana Elec-
tric R a i l w a y ' a Ce. ÍW 
circulación "'. . N 
ObligacloBos toneraloe (per-
petuaa) coBscIldadas de 
ios T. C. U. do la Ka-
bana. 112 M 
Bonos de la Compañía d« 
Gao CttbaBa. N 
Bobos scgBnia hipoteca d« # 
Tfco M a t a n z a s WatM 
Worl» . —. . 
l i e - m bipotoearies Centra! 
aoiMaroro "Olimpo". . -
M. Idem CoBtrai azocarero 
"OovadoBga". . • • • 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba 
Obligaciones g e n e r a l e s 
consolidadas Ca. i© Gas 
y Bieotrtcidad d3 la Ha-
bana. . . . •. . . • 
BmprAetito do la RepdbÜes 
de Cuba. . . . . . . . 
Matadero Industrial. . •. . 
•WigacioBes Fomento Agr&-
rie garBBtlxadas (eB clr-
culadAn 
Cuban Telephone Co. . • • ACCIONE! 
Basco Biapaflol do la ros 
de Cuba 
Bai.co agrícola de Puerto 
Prtociipe •• | 
Banco Nacional de Cuba. . 
Doaoo Cnba. . • - • * 
irfowp^ñí* do Ferrocarril©* 
raidos do la Habana 1 
Almacenes de Regla Li-
mitada 
•oravBfiía Eléctrísa d© »»» 
tlago de Cuba • 
• o n p a ñ í a d e l Ferrocarril ^ 
de! 0 « t e • 
i9om»tfiía Cubaaa Central 
Rallway'a Limited Prete- H 
ridas • • * * N 
Habana (preferidas). . • ^ 
Id id. (cobiubos). • • • • * 
rorrooarril do G i b a r a • jj 
Holgot» ' j ' 
Ca. Cubana de Alumbrad© 
de Oaa. . . . . • • ' , ' 
O^oo de la Habana Preí» n 
reatos L ' ' ^ 
Nueva Fábrica de Hielo, -
Lonja de Comercio '-• 1B S 
Habana (preferidas . • • • jí 
Id, id, (comunes). • • • ' 
CompoBla do CoBOtrucctó-
bos. Reparación©'- 7 V 
Beamiento do Cuba. • • 
Compañía Havaaa E^trtJ 
Railway^ L i s t * . 











Id. id. Comunes. • • • 
Comoaflla Anór..ma úe n 
tanzas «*vóná 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera 
Planta Eléctr ica de SV* ^ 
Splritus 
Cuban Telcplione Co. • • _ 
Ca.. Aliracenes 7 ^ m 
Ivos Indios. . • • • 
Matadero Industrial. . 
Fomento Agrario (en 
cuiación . • • • • ^.uo 
Bajico Territorial de cu» 
Id .id. Beneficiadas. • • r M 
Cárdenas City Water Worw 
Company * ' 
Ca. Puertos de Cuba, . 
Ca. Eléctrica ^ Mar anao 
Habana, 21 de Junio ü 
clf-
71 
40 
110 
-rancisco 5? 
